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und einer mit viel Erfahrung kann Weisheit lehren (Sir 34,9) 
 
Ernst Ludwig Ehrlich war ein Mann vieler Erfahrungen und großer Weisheit. Zu 
seinen Erfahrungen gehört nicht nur die Blüte jüdischer Gelehrsamkeit im Berlin 
der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, sondern auch die Entrechtung, Verfol-
gung und Ermordung der jüdischen Europäer durch die nationalsozialistischen 
Verbrecher. Trotz dieser Erfahrungen glaubte Ernst Ludwig Ehrlich unbeirrt an die 
Notwendigkeit und Möglichkeit des demokratischen und menschlichen Mitein-
anders. Sein Lebenswerk galt dem Verstehen und dem Versöhnen zwischen 
Juden und Christen. Schon kurz nach dem Kriegsende war er in diesem Bemühen 
rastlos und erfolgreich tätig. Man sagt nicht zu viel, wenn man ihn einen der 
größten auf diesem Feld nennt. 
Mit der Überlassung seiner Bibliothek an die Freie Universität Berlin durch seine 
Witwe, Sylvia Ehrlich, eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Erforschung seiner 
Arbeit und seines Wirkens. Die Freie Universität Berlin darf sich nun glücklich 
schätzen, deutschlandweit eine der größten Sammlungen zum jüdisch-christlichen 
Dialog ihr Eigen zu nennen. Sie ist nun durch eine großartige bibliothekarische 
Betreuung allen Interessierten zugänglich. 
Am Ende einer großen Arbeit darf man Dank sagen. Zuerst gewiss Frau Sylvia 
Ehrlich, die die Bibliothek ihres Mannes in dessen Geburtsstadt gab und so einen 
eigenen Ort der Erinnerung schuf. Dank gebührt aber auch dem Präsidium und 
dem Kanzler der Freien Universität Berlin, die das Projekt der bibliothekarischen 
Erarbeitung ermöglichten. Dass nun aber die Bibliothek Ernst Ludwig Ehrlichs 
zugänglich ist, verdanken wir der intensiven Arbeit von Bibliothekarinnen und 
Bibliothekaren, die sich weit über das Maß engagierten; stellvertretend seien Julia 
Fromm und Michael Franke genannt. 
Nun muss man nur noch den Worten eines Weisen folgen: „und wer's mit Dank 
annimmt, dem bringt's Nutzen (Sir 20,3)“. 
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Signatur: BC 7400 D438 
(1594) 
Derviş, Kemal: Die Erweiterung Europas 
nach Südosten : eine geschichtliche 
Wiedervereinigung und die Gestaltung der 
Zukunft / Kemal Derviş. Einf.: Dieter Berg. - 
Stuttgart: Robert-Bosch-Stiftung, 2005 
Signatur: MK 5000 D438 
(1595) 
Descartes, René; Buchenau, Artur: 
Meditationen über die Grundlagen der 
Philosophie / René Descartes. Übers. von 
Artut Buchenau. - Leipzig: Meiner, [1944]. 
(Taschenausgaben der philosophischen 
Bibliothek ; 21) 
Signatur: CF 3004 M491D.1944 
(1596) 
Deschner, Günther: Menschen im Ghetto / 
Günther Deschner. - Gütersloh: 
Bertelsmann Sachbuchverl., 1969 
Signatur: BD 7110 W2 D446 
(1597) 
Deschner, Karlheinz: Die Frühzeit / 
Karlheinz Deschner, Bd. 1. - Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1989 
Signatur: BO 1269 D446-1+2 
(1598) 
Deschner, Karlheinz; Schneider, Carl: 
Jesusbilder in theologischer Sicht / hrsg. 
von Karlheinz Deschner. Unter Mitarb. von 
Carl Schneider … - München: List, 1966 
Signatur: BN 5100 D446 
(1599) 
Deselaers, Manfred: Dialog an der 
Schwelle von Auschwitz / hrsg. v. Manfred 
Deselaers, Bd. 1. - Kraków [u.a.]: Wydawn. 
Unum [u.a.], 2003. (Bibliothek des 
Zentrums für Dialog und Gebet in 
Oświęcim ; 2) 
Signatur: BD 7110 A9 D451-1 
(1600) 
Desler, Ēliyyāhū E.; Karmel, Aryē: Strive 
for truth! : the selected writings of Rabbi E. 
E. Dessler / rendered into English and 
annotated by Aryeh Carmell, Bd. 1. - 
Jerusalem [u.a.]: Feldheim, 1978 
Signatur: BD 1620 D475 M6E-1 
(1601) 









Geheimwissenschaften in kritischer 
Betrachtung / von Max Dessoir. - Stuttgart: 
Enke, 1920 
Signatur: BM 9460 D475(5)+2 
(1602) 
Detmers, Achim: Reformation und 
Judentum : Israel-Lehren und 
Einstellungen zum Judentum von Luther 
bis zum frühen Calvin / Achim Detmers. - 
Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 2001. 
(Judentum und Christentum ; 7) 
Signatur: BD 1430 D481 
(1603) 
Dettmering, Erhart: Rabbiner D[okto]r 
Leopold Lucas : Marburg 1872 - 1943 
Theresienstadt ; Versuch e. Würdigung / 
Erhart Dettmering (Hrsg.). - Marburg, 1987. 
(Marburg <Lahn>: Marburger 
Stadtschriften zur Geschichte und Kultur ; 
21) 
Signatur: NY 9250 L933 D4 
(1604) 
Deubner, Ludwig: Attische Feste / Ludwig 
Deubner. - Berlin: Akad.-Verl., 1956 
Signatur: BE 7305 D485 
(1605) 
Deuerlein, Ernst: Der Aufstieg der NSDAP 
in Augenzeugenberichten / Hrsg. von Ernst 
Deuerlein*. - Düsseldorf: Rauch, 1968 
circa 
Signatur: NQ 1760 D485(2) 
(1606) 
Deuerlein, Ernst Georg: Der Aufstieg der 
NSDAP in Augenzeugenberichten / hrsg. 
u. eingel. von Ernst Deuerlein. - München: 
dtv, 1980. (dtv ; 2701.) 
Signatur: NQ 1760 D485(4) 
(1607) 
Deuser, Hermann: Ernst Blochs 
Vermittlungen zur Theologie / hrsg. von 
Hermann Deuser … - München u.a.: 
Kaiser u.a., 1983. (Gesellschaft und 
Theologie / Fundamentaltheol. Studien ; 6) 
Signatur: CI 1417 D486 
(1608) 
Deutsch, Harold C.; Spiel, Christian: 
Verschwörung gegen den Krieg : der 
Widerstand in den Jahren 1939 - 1940 / 
Harold C. Deutsch. [Aus d. Amerikan. v. 
Christian Spiel]. - München: Beck, 1969 
Signatur: NQ 2480 D486 C7D 
(1609) 
Deutsch, Karl W.: Nationalstaat und 
globale Herausforderung / Karl W. 
Deutsch. - Stuttgart: Robert Bosch Stiftung, 
1989. (Ein Jahrhundert wird besichtigt) 
Signatur: Box M 6104 
(1610) 
Deutsche Akademie der Künste <Berlin, 
Ost>: Bertolt Brecht, Bd. 2. - Berlin: Rütten 
& Loening, (1957). (Sinn und Form : 
Sonderheft ; 1957) 
Signatur: GM 2660 B391-2 
(1611) 
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige 
Politik: Europa-Archiv : Zeitschrift für 
internationale Politik ; Halbmonatsschrift 
der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige 
Politik. - Bonn: Verl. für Intern. Politik 
Signatur: MA 3021 
(1612) 
Die "Deutsche National-Zeitung und 
Soldaten-Zeitung" : ein Kapitel 
bundesdeutscher Wirklichkeit. - München: 
Gestern u. Heute, [1965]. (Gestern und 
heute / Sonderreihe ; 11) 




Gewerkschaftliche Monatshefte / Hrsg.: 
Bundesvorstand des DGB. - Wiesbaden: 
VS, Verl. für Sozialwiss. 
Signatur: MA 3582.5 
(1614) 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
<Deutschland, Bundesrepublik>: Hitler und 
die Industrie : eine Dokumentation aus 









"Machtergreifung" / [hrsg. … vom 
Bundesvorstand des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes]. - Hannover, 1963 
Signatur: Box M 6053 
(1615) 
Deutscher Katholikentag <86, 1980, Berlin, 
West>; Zentralkomitee der Deutschen 
Katholiken: Christi Liebe ist stärker : 86. 
Deutscher Katholikentag vom 4. Juni bis 8. 
Juni 1980 in Berlin / hrsg. vom 
Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. 
- Paderborn: Verl. Bonifacius-Dr., 1980 
Signatur: BO 6925 Z56.1980 
(1616) 
Deutscher Katholikentag <87, 1982, 
Düsseldorf>; Zentralkomitee der 
Deutschen Katholiken: Kehrt um und 
glaubt - erneuert die Welt : 87. Deutscher 
Katholikentag vom 1. September bis 5. 
September 1982 in Düsseldorf ; 
Dokumentation: Großveranstaltungen, 
Foren, Forenreihen / [hrsg. vom Zentralrat 
der Deutschen Katholiken]. - Paderborn: 
Verl. Bonifatius-Dr., 1982 
Signatur: BO 6925 Z56.1982 
(1617) 
Deutscher Katholikentag <88, 1984, 
München>; Zentralkomitee der Deutschen 
Katholiken: Dem Leben trauen, weil Gott 
es mit uns lebt : Dokumentation. - 
Paderborn: Verl. Bonifatius-Druckerei, 
1984 
Signatur: BO 6925 Z56.1984 
(1618) 
Deutscher Koordinierungsrat der 
Gesellschaften für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit: Auf drei Säulen ruht die 
Welt: Wahrheit, Recht, Frieden : 
Themenheft / [Deutscher 
KoordinierungsRat der Gesellschaften für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit]. - 
[S.l.], [ca. 2000] 
Signatur: BD 1480 A918 
(1619) 
Deutscher Koordinierungsrat der 
Gesellschaften für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit: … die dem Gewissen 
gehorchten / hrsg. vom Dt. 
Koordinierungsrat der Ges. für Christl.-Jüd. 
Zusammenarbeit. - Frankfurt/Main, 1969 
Mit handschriftlichen Notizen von Ernst 
Ludwig Ehrlich 
Signatur: NQ 2490 G396 
(1620) 
Deutscher Koordinierungsrat der 
Gesellschaften für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit: Verwirklichte Hoffnung : 
40 Jahre Staat Israel / Deutscher 
Koordinierungsrat der Gesellschaften für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e.V.. - 
Frankfurt am Main: Rüger, 1988 
Signatur: MH 84030 V572 
(1621) 
Deutscher Koordinierungsrat der 
Gesellschaften für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit; Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
<Berlin, West>: Woche der Brüderlichkeit : 
Dokumentation / Deutscher 
Koordinierungsrat der Gesellschaften für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. - 
Frankfurt, M.: DKR 
Signatur: Box M 6587 
(1622) 
Deutscher, Isaac: Der nichtjüdische Jude : 
Essays / Isaac Deutscher. - Berlin: 
Rotbuch-Verl., 1988 
Signatur: BD 1620 D486 N8D 
(1623) 
Deutscher, Isaac: Die unvollendete 
Revolution 1917 - 1967 : Vorlesungen / 
Isaac Deutscher. - Frankfurt a.M.: Europ. 
Verl. Anst., 1967 
Signatur: NQ 5070 D486 
(1624) 
Deutschkron, Inge: … denn ihrer war die 
Hölle : Kinder in Gettos und Lagern / Inge 
Deutschkron. - Köln: Verl. Wissenschaft 
und Politik, 1965 










Deutschkron, Inge: Ich trug den gelben 
Stern. - Köln: Verl.Wissenschaft u.Politik, 
1978 
Signatur: NQ 2360 D486 
(1626) 
Deutschkron, Inge: Israel und die 
Deutschen : das besondere Verhältnis / 
Inge Deutschkron. - Köln: Verl. Wiss. und 
Politik, 1983 
Signatur: ML 3150 D486 
(1627) 
Deutschkron, Inge; Benz, Wolfgang: Stille 
Helden : [Zeugnisse von Zivilcourage im 
Dritten Reich] / [Inge Deutschkron ; 
Wolfgang Benz]. - Frankfurt/Main: Kultur-
Stiftung der Deutschen Bank, 2002 
Signatur: NQ 2360 D486 S8 
(1628) 
Deutschland <Bundesrepublik> / 
Auswärtiges Amt: 1. Januar bis 30. April 
1943 : aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts, Bd. Ser. E. 1941 - 
1945. 5. - Göttingen [u.a]: Vandenhoeck & 
Ruprecht [u.a.], 1978 
Signatur: NQ 1010 A938-E,5 
(1629) 
Deutschland <Bundesrepublik> / 
Auswärtiges Amt: 1. Mai bis 30. September 
1943 : aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts, Bd. Ser. E. 1941 - 
1945. 6. - Göttingen [u.a]: Vandenhoeck & 
Ruprecht [u.a.], 1979 
Signatur: NQ 1010 A938-E,6 
(1630) 
Deutschland <Bundesrepublik> / 
Auswärtiges Amt: 1. Oktober 1943 bis 30. 
April 1944 : aus dem Archiv des Deutschen 
Auswärtigen Amts, Bd. Ser. E. 1941 - 
1945. 7. - Göttingen [u.a]: Vandenhoeck & 
Ruprecht [u.a.], 1979 
Signatur: NQ 1010 A938-E,7 
(1631) 
Deutschland <Bundesrepublik> / 
Auswärtiges Amt: 1. Oktober bis 31. 
Dezember 1942 : aus dem Archiv des 
Deutschen Auswärtigen Amts, Bd. Ser. E. 
1941 - 1945. 4. - Göttingen [u.a]: 
Vandenhoeck & Ruprecht [u.a.], 1975 
Signatur: NQ 1010 A938-E,4 
(1632) 
Deutschland <Bundesrepublik> / 
Bundesminister für Gesamtdeutsche 
Fragen: Auskunft über die Sowjetzone 
Deutschlands. - Bonn ; Berlin: 
Bundesministerium für Gesamtdeutsche 
Fragen, 1961 
Signatur: Box M 6125 
(1633) 
Deutschland <Bundesrepublik> / 
Bundestag: 40. Jahrestag der Beendigung 
des Krieges in Europa und der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft : 
Gedenkstunde d. Dt. Bundestages u. d. 
Bundesrates, 8. Mai 1985 / [Hrsg.: Dt. 
Bundestag, Presse- u. 
Informationszentrum …]. - [Bonn], [1985] 
Signatur: Box M 6081 
(1634) 
Deutschland <Bundesrepublik> / 
Militärgeschichtliches Forschungsamt: 
Deutsche jüdische Soldaten 1914 - 1945 / 
hrsg. vom Militärgeschichtl. 
Forschungsamt.. - Herford [u.a.]: Mittler, 
[1982] 
Signatur: BD 1690 D486 
(1635) 
Deutschland <DDR> / Ausschuss für 
Deutsche Einheit: Eichmann : Henker, 
Handlanger, Hintermänner ; eine 
Dokumentation / Hrsg.: Ausschuss f. 
Deutschen Einheit. - Berlin: Ausschuss f. 
Deutsche Einheit, [1961] 
Signatur: NQ 2060 E34 E3 
(1636) 
Deutschland <DDR> / Ausschuss für 
Deutsche Einheit: Die Wahrheit über 
Oberländer : Braunbuch über die 
verbrecherische faschistische 









hrsg. vom Ausschuß für Deutsche Einheit. 
- Berlin, [1960] 
Signatur: NQ 6741 A932 
(1637) 
Deutz, Helmut: Consuetudines 
canonicorum regularium Rodenses : 
[lateinisch, deutsch] / übers. und eingeleitet 
von Helmut Deutz, Bd. 2. - Freiburg im 
Breisgau [u.a.]: Herder, 1993. (Fontes 
Christiani ; 11,2) 
Signatur: BO 1620 K66 D4-2+2 
(1638) 
Deutz, Helmut: Consuetudines 
canonicorum regularium Rodenses : 
[lateinisch, deutsch] / übers. und eingeleitet 
von Helmut Deutz, Bd. 1. - Freiburg im 
Breisgau [u.a.]: Herder, 1993. (Fontes 
Christiani ; 11,1) 
Signatur: BO 1620 K66 D4-1+2 
(1639) 
Dexinger, Ferdinand: Ist Adam an allem 
schuld? : Erbsünde oder 
Sündenverflochtenheit? / Ferdinand 
Dexinger … - Innsbruck ; München [u.a.]: 
Tyrolia-Verl., 1971 
Signatur: BN 4440 D525 
(1640) 
Dexinger, Ferdinand: Die Samaritaner / 
hrsg. von Ferdinand Dexinger… - 
Darmstadt: Wiss. Buchges., 1992. (Wege 
der Forschung ; 604) 
Signatur: BC 8790 D525 
(1641) 
Diakonia : internationale Zeitschrift für die 
Praxis der Kirche. - Wien: Herder 
Signatur: BA 2182 
(1642) 
Dialog : christlich-jüdische Informationen / 
Hrsg.: Koordinierungsausschuss für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. - 
Wien: koordinierungsausschuss für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
Signatur: Box M 6464 
(1643) 
Dialog inmitten von Feindseligkeiten : ein 
Experiment. - Haifa: Das Arabisch 
Jüdische Zentrum an der Univ. Haifa, 1977 
Signatur: Box M 6588 
(1644) 
Diamant, Adolf: Chronik der Juden in 
Chemnitz, heute Karl-Marx-Stadt : Aufstieg 
u. Untergang e. jüd. Gemeinde in Sachsen. 
- Frankfurt a.M.: Weidlich, 1970 
Signatur: BD 9255 D537 C5 
(1645) 
Diamant, Adolf: Chronik der Juden in 
Dresden : von den ersten Juden bis zur 
Blüte der Gemeinde und deren Ausrottung 
/ Adolf Diamant. - Darmstadt: Agora-Verl., 
1973 
Signatur: BD 9255 D537 J9 
(1646) 
Diamant, Adolf: Geschändete jüdische 
Friedhöfe in Deutschland, 1945 - 1980, 
Jüdische Friedhöfe in Deutschland : eine 
Bestandsaufnahme, Bd. [2]. - Frankfurt am 
Main: [Selbstverl.], 1982 
Signatur: BD 9250 D537-2 
(1647) 
Diamant, Adolf; Jüdische Gemeinde 
<Frankfurt, Main>: Jude : Materialien zum 
40. Jahrestag der Synagogenzerstörungen 
in Hessen / hrsg. von der Jüdischen 
Gemeinde Frankfurt am Main … [ unter 
Mitwirkung von Adolf Diamant …]. - 
Frankfurt am Main: Jüdischen Gemeinde, 
[1978] 
Signatur: Box M 6256 
(1648) 
Diamant, Adolf: Zur Chronik der Juden in 
Zwickau : Dem Gedenken e. kleinen jüd. 
Gemeinde in Sachsen. - Frankfurt a.M.: 
Selbstverl., 1971 
Signatur: BD 9255 D537 
(1649) 
Dibelius, Martin; Bornkamm, Günther: Die 









Dibelius. - Tübingen: Mohr, 1961 
Signatur: BC 6090 D544(4) 
(1650) 
Dibelius, Martin; Kümmel, Werner Georg: 
Jesus / von Martin Dibelius. - Berlin: de 
Gruyter, 1960. (Sammlung Göschen ; 
1130) 
Signatur: BC 7000 D544(3) 
(1651) 
Dibelius, Martin; Kümmel, Werner Georg: 
Paulus / von Martin Dibelius. Nach dem 
Tode des Verf. hrsg. von Werner Georg 
Kümmel. - Berlin: DeGruyter, 1964. 
(Sammlung Göschen ; 1160) 
Signatur: BC 7270 D544(3) 
(1652) 
Dibelius, Otto: Ein Christ ist immer im 
Dienst : Erlebnisse und Erfahrungen in 
einer Zeitenwende / Otto Dibelius. - 
Stuttgart: Kreuz-Verl., 1961 
Signatur: BB 1490 D544 C5 
(1653) 
Dickmann-Schuth, Irmgard: Gertrud 
Luckner / ein Arbeitsheft von Irmgard 
Dickmann-Schuth. - Freiburg im Breisgau: 
Inst. für Religionspädag., 1999. ([Horizonte 
/ Ökumenische Reihe] ; 13) 
Signatur: Box M 6557 
(1654) 
Dieckhoff, Alain: Rescapés du génocide : 
l'action Musy: une opération de sauvetage 
de juifs européens en 1944 - 1945 / Alain 
Dieckhoff. - Bâle [u.a.]: Helbing & 
Lichtenhahn, 1995. (Beiträge zur 
Geschichte und Kultur der Juden in der 
Schweiz ; 3) 
Signatur: BD 7100 D559 
(1655) 
Diefenbach, Johann: Der Hexenwahn vor 
und nach der Glaubensspaltung in 
Deutschland / von Johann Diefenbach. - 
Wiesbaden: Fourier, 1985 
Signatur: NW 8290 D559(2.1985) 
(1656) 
Diehl, Helmut: Atheismus im 
Religionsunterricht : e. dialekt. Analyse von 
Unterrichtsmedien 1950 - 1978. - Frankfurt 
a.M.: Lang, 1982. (Europäische 
Hochschulschriften / 33. ; 6.) 
Signatur: BU 4300 D559 
(1657) 
Diels, Hermann; Plamböck, Gert: Die 
Fragmente der Vorsokratiker / von 
Hermann Diels. Nach der von Walther 
Kranz herausgegebenen 8. Aufl. Mit 
Einführungen und Bibliographien von Gert 
Plamböck. - Hamburg: Rowohlt, 1957. 
(Rowohlts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft ; 10) 
Signatur: CD 1645 D561(8.1957) 
(1658) 
Diels, Rudolf: Lucifer ante portas : 
zwischen Severing und Heydrich / Rudolf 
Diels. - Zürich: Interverl., [ca. 1955] 
Signatur: NQ 2180 D561 
(1659) 
Diem, Hermann: Ja oder nein : 50 Jahre 
Theologe in Kirche und Staat / Hermann 
Diem. - Berlin: Kreuz Verl., 1974 
Signatur: BB 1490 D561 J1 
(1660) 
Diem, Hermann: Das Rätsel des 
Antisemitismus / Hermann Diem. - 
München: Kaiser, 1960. (Theologische 
Existenz heute / Neue Folge ; 80) 
Signatur: Box M 6208 
(1661) 
Diem, Hermann; Universitätstage <1962, 
Berlin, West>: Wissenschaft und 
Verantwortung / Universitätstage 1962. Mit 
Beitr. von Hermann Diem … - Berlin: de 
Gruyter, 1962 
Signatur: AL 50721 U5-1962 
(1662) 
Dienberg, Thomas: Ihre Tränen sind wie 
Gebete : das Gebet nach Auschwitz in 
Theologie und Literatur / Thomas 









(Studien zur systematischen und 
spirituellen Theologie ; 20) 
Signatur: BB 1630 D562 
(1663) 
Dienemann, Mally: Max Dienemann : 
<1875-1939> ; ein Lebensbild / Mally 
Dienemann. - Offenbach: 
Geschichtsverein, 1964. (Offenbacher 
Geschichtsblätter ; 13) 
Signatur: NY 9250 D562 D5 
(1664) 
Dienemann, Max: Liberales Judentum. - 
Berlin: Schocken, 1935. (Jüdische 
Lesehefte ; 11) 
Signatur: Box M 6398 
(1665) 
Dienemann, Max: Minhat tōr : Max 
Dienemann zum 60. Geburtstag gewidmet. 
Vom Vorst. d. israelitischen 
Religionsgemeinde Offenbach a. Main. 
Unter Mitw. v. Leo Baeck [u.a.]. - Frankfurt: 
Kauffmann, 1935 
Signatur: BD 1650 D562.1935 
(1666) 
Dietermann, Klaus: Die Juden im 
Siegerland zur Zeit des 
Nationalsozialismus : eine Handreichung 
für Geschichts- und Deutschlehrer / hrsg. 
von Klaus Dietermann … - Siegen: Ges. 
für Christlich-Jüdische Zsarb. Siegerland, 
1981 
Signatur: NB 9000 D565 
(1667) 
Dietermann, Klaus: Siegen unterm 
Hakenkreuz : eine alternative 
Stadtrundfahrt / Klaus Dietermann. - 
Siegen: Gesellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit Siegerland e.V., 1983 
Signatur: Box M 6308 
(1668) 
Dietl-Zeiner, Johannes: Das kastrierte 
Evangelium : die falsch übersetzte Bibel 
und die Wiederentdeckung der Lust / 
Johannes Dietl-Zeiner. - Kreuzlingen ; 
München: Ariston-Verl., 1996 
Signatur: BC 6230 D565 
(1669) 
Dietrich, Otto: Zwölf Jahre mit Hitler / Otto 
Dietrich. - Köln: Atlas-Verl., [ca. 1955] 
Signatur: NQ 1854 Z98 
(1670) 
Dietrich, Walter: Jesaja und die Politik / 
Walter Dietrich. - München: Kaiser, 1976. 
(Beiträge zur evangelischen Theologie ; 
74) 
Signatur: BC 6780 D566 
(1671) 
Dietzfelbinger, Christian: Heilsgeschichte 
bei Paulus : eine exegetische Studie zum 
paulinischen Geschichtsdenken. - 
München: Kaiser, 1965. (Theologische 
Existenz heute / Neue Folge ; 126) 
Signatur: Box M 6206 
(1672) 
Dietzfelbinger, Christian: Was ist Irrlehre? : 
eine Darstellung der theologischen und 
kirchlichen Haltung des Paulus. - 
München: Kaiser, 1967. ([Theologische 
Existenz heute / Neue Folge] ; 143) 
Signatur: BC 7270 D566 
(1673) 
Digel, Werner: A- Ang : in 24 Bänden / 
[Chefred.: Werner Digel … ], Bd. 1. - 
Mannheim [u.a.]: BI-Taschenbuchverl., 
1990 
Signatur: AE 11990-1 
(1674) 
Digel, Werner: Anh - Bahn : in 24 Bänden / 
[Chefred.: Werner Digel … ], Bd. 2. - 
Mannheim [u.a.]: BI-Taschenbuchverl., 
1990 
Signatur: AE 11990-2 
(1675) 
Digel, Werner: Bahr - Box : in 24 Bänden / 
[Chefred.: Werner Digel … ], Bd. 3. - 
Mannheim [u.a.]: BI-Taschenbuchverl., 
1990 










Digel, Werner: Boy - Conc : in 24 Bänden / 
[Chefred.: Werner Digel … ], Bd. 4. - 
Mannheim [u.a.]: BI-Taschenbuchverl., 
1990 
Signatur: AE 11990-4 
(1677) 
Digel, Werner: Cond - Dun : in 24 Bänden / 
[Chefred.: Werner Digel … ], Bd. 5. - 
Mannheim [u.a.]: BI-Taschenbuchverl., 
1990 
Signatur: AE 11990-5 
(1678) 
Digel, Werner: Duo - Fd : in 24 Bänden / 
[Chefred.: Werner Digel … ], Bd. 6. - 
Mannheim [u.a.]: BI-Taschenbuchverl., 
1990 
Signatur: AE 11990-6 
(1679) 
Digel, Werner: Fe - Gars : in 24 Bänden / 
[Chefred.: Werner Digel … ], Bd. 7. - 
Mannheim [u.a.]: BI-Taschenbuchverl., 
1990 
Signatur: AE 11990-7 
(1680) 
Digel, Werner: Gart - Grie : in 24 Bänden / 
[Chefred.: Werner Digel … ], Bd. 8. - 
Mannheim [u.a.]: BI-Taschenbuchverl., 
1990 
Signatur: AE 11990-8 
(1681) 
Digel, Werner: Grie - Hn : in 24 Bänden / 
[Chefred.: Werner Digel … ], Bd. 9. - 
Mannheim [u.a.]: BI-Taschenbuchverl., 
1990 
Signatur: AE 11990-9 
(1682) 
Digel, Werner: Ho - Iz : in 24 Bänden / 
[Chefred.: Werner Digel … ], Bd. 10. - 
Mannheim [u.a.]: BI-Taschenbuchverl., 
1990 
Signatur: AE 11990-10 
(1683) 
Digel, Werner: J- Klas : in 24 Bänden / 
[Chefred.: Werner Digel … ], Bd. 11. - 
Mannheim [u.a.]: BI-Taschenbuchverl., 
1990 
Signatur: AE 11990-11 
(1684) 
Digel, Werner: Klas - Las : in 24 Bänden / 
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Signatur: BO 7040 B365-2 
(2048) 
Feldkamp, Michael F.: Pius XII. und 
Deutschland / Michael F. Feldkamp. - 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000 
Signatur: BO 5965 P693.12 F3 
(2049) 
Feldman, David M.: Marital relations, birth 
control, and abortion in Jewish law / David 
M. Feldman. - New York: Schocken, 1975. 
(Schocken books ; 438) 
Signatur: BD 1260 F312.1975 
(2050) 
Feldman, Louis H.: Josephus and modern 
scholarship, 1937-1980. - Berlin u.a.: de 
Gruyter, 1984 
Signatur: BD 2580 F312 
(2051) 
Feldmann, Christian: "Wir hätten schreien 
müssen" : das Leben des Dietrich 
Bonhoeffer / Christian Feldmann. - 
Freiburg [u.a.]: Herder, 1998 
Signatur: BH 2211 F312 
(2052) 
Feldmann, Christian: Elie Wiesel - ein 
Leben gegen die Gleichgültigkeit / 
Christian Feldmann. - Freiburg im Breisgau 
[u.a.]: Herder, 1998 
Signatur: IH 90361 F312 
(2053) 
Feldmann, Christian: Liebe, die das Leben 
kostet : Edith Stein - Jüdin, Philosophin, 
Ordensfrau / Christian Feldmann. - 
Freiburg [u.a.]: Herder, 1987 
Signatur: BF 7111 F312 
(2054) 
Feldmann, Christian: Die Wahrheit muß 
gesagt werden : Rupert Mayer - Leben im 
Widerstand / Christian Feldmann. - 
Freiburg u.a.: Herder, 1987 
Signatur: BO 6550 M468 F3 
(2055) 
Feldmann, Christian: Wer glaubt, muss 
widerstehen : Bernhard Lichtenberg - Karl 
Leisner / Christian Feldmann. - Freiburg im 
Breisgau ; Basel ; Wien: Herder, 1996 
Signatur: BO 6150 F312 
(2056) 
Fellinger, Raimund: Edition Suhrkamp, ein 
Lesebuch / ausgew. von Raimund 
Fellinger. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1984. (Edition Suhrkamp / N.F. ; 300 = 
1300 [d. Gesamtw.]) 
Signatur: ED 3000 F319 
(2057) 
Felstiner, John; Fliessbach, Holger: Paul 
Celan : eine Biographie / John Felstiner. 










Signatur: GN 3728 F324 P3D 
(2058) 
Fendt, Leonhard: Einführung in die 
Liturgiewissenschaft / Leonhard Fendt. - 
Berlin: Töpelmann, 1958. (Sammlung 
Töpelmann : Reihe 2, Theologische 
Hilfsbücher ; 5) 
Signatur: BS 1100 F331 
(2059) 
Feneberg, Rupert: Christliche Passafeier 
und Abendmahl : eine biblisch-
hermeneutische Untersuchung der 
neutestamentlichen Einsetzungsberichte / 
Rupert Feneberg. - München: Kösel, 1971. 
(Studien zum Alten und Neuen Testament ; 
27) 
Signatur: BC 7445 F334 
(2060) 
Feneberg, Rupert: Der Jude Jesus und die 
Heiden : Biographie und Theologie Jesu im 
Markusevangelium / Rupert Feneberg. - 
Freiburg [u.a.]: Herder, 2000. (Herders 
biblische Studien ; 24) 
Signatur: BC 7230 F332 
(2061) 
Feneberg, Rupert; Feneberg, Wolfgang: 
Das Leben Jesu im Evangelium / Rupert 
Feneberg ; Wolfgang Feneberg. Mit einem 
Geleitw. von Karl Rahner. - Freiburg [u.a.]: 
Herder, 1980. (Quaestiones disputatae ; 
88) 
Signatur: BC 7200 F332 
(2062) 
Feneberg, Rupert; Feneberg, Wolfgang; 
Steiner, Josef: Wenn wir hören: Ich bin 
dein Gott : das Zehnwort vom Sinai / die 
Autoren: Rubert Feneberg ; Wolfgang 
Feneberg ; Josef Steiner. Hrsg. von Josef 
Steiner, Bd. 2. - Freiburg: Herder, 1983 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BU 3700 F332-2 
(2063) 
Feneberg, Wolfgang: Paulus, der 
Weltbürger : eine Biographie / Wolfgang 
Feneberg. - München: Kösel, 1992 
Signatur: BC 7270 F332+2 
(2064) 
Fenz, Augustinus Kurt: Auf Jahwes 
Stimme hören : eine biblische 
Begriffsuntersuchung / Augustinus Kurt 
Fenz. - Wien: Herder, 1964. (Wiener 
Beiträge zur Theologie ; 6) 
Signatur: BC 6960 F343 
(2065) 
Ferdinand, Horst: Reden, die die Republik 
bewegten / hrsg. u. eingel. von Horst 
Ferdinand. - Freiburg im Breisgau [u.a.]: 
Herder-Taschenbuch-Verl., 1988. 
(Herderbücherei ; 1532) 
Signatur: MG 15040 F347 
(2066) 
Ferencz, Benjamin B.: Less than slaves : 
Jewish forced labor and the quest for 
compensation. - Cambridge: Harvard 
Univ.Pr., 1979 
Signatur: NQ 6175 F349 
(2067) 
Ferencz, Benjamin B.: Lohn des Grauens : 
d. Entschädigung jüd. Zwangsarbeiter - e. 
offenes Kapitel dt. Nachkriegsgeschichte. - 
Frankfurt u.a.: Campus-Verl., 1986 
Signatur: NQ 6175 F349 L6D 
(2068) 
Ferm, Vergilius Ture Anselm: Forgotten 
religions : (including some living primitive 
religions) / ed. by Vergilius Ferm. - New 
York: The Philosophical Library, 1950 
Signatur: BE 4000 F358 
(2069) 
Fest, Joachim: Begegnungen : Über nahe 
und ferne Freunde / Joachim Fest. - 
Reinbek: Rowohlt, 2006. (rororo ; 62082) 
Signatur: NK 8200 F418 
(2070) 
Fest, Joachim: Das Gesicht des Dritten 
Reiches : Profile einer totalitären 










Signatur: NQ 1780 F418 
(2071) 
Fest, Joachim: Hitler : eine Biographie / 
Joachim C. Fest. - Frankfurt/M. [u.a.]: 
Propyläen, 1973 
Signatur: NQ 1800 F299.1973 
(2072) 
Fest, Joachim; Hoffmann, Heinrich; Lang, 
Jochen von: Hitler : Gesichter eines 
Diktators / Fest ; Hoffmann ; v. Lang. - 
München: Heyne, 1975. (Heyne-Buch ; 
7124) 
Signatur: NQ 1800 F418 H6 
(2073) 
Fest, Joachim: Speer : eine Biographie / 
Joachim Fest. - Berlin: Fest, 1999 
Signatur: NQ 1995 S742 F4 
(2074) 
Fest, Joachim: Staatsstreich : der lange 
Weg zum 20. Juli / Joachim Fest. - Berlin: 
Siedler, 1994 
Signatur: NQ 2520 F418 S7 
(2075) 
Fest, Joachim: Der Untergang : Hitler und 
das Ende des Dritten Reiches ; eine 
historische Skizze / Joachim Fest. - 
Reinbek: Rowohlt, 2003 
Signatur: NQ 2700 F418.2003 
(2076) 
Festschrift für Leo Baeck [zum 25. 
Jahrestage seiner Tätigkeit an der 
Lehranstalt für die Wissenschaften des 
Judentums dargebracht von seinen 
Freunden und Mitarbeitern]. - Berlin: 
Schocken, 1938 
Signatur: BD 1650 B139.1938 
(2077) 
Festschrift zum 80. Geburtstag von 
Rabbiner Dr. Leo Baeck am 23. Mai 1953 : 
in Verehrung … dargebracht vom Council 
for the Protection of the Rights and 
Interests of Jews from Germany. - London, 
1953 
Signatur: BD 1650 B139.1953 
(2078) 
Fetscher, Iring; Knopp, Guido; Hitler-
Kongress <1978, Aschaffenburg>: Hitler 
heute : Gespräche über ein deutsches 
Trauma / Aschaffenburger Gespräche 
1978. Hrsg. und bearb. von Guido Knopp. 
[Mit: Iring Fetscher …]. - Aschaffenburg: 
Pattloch, 1979 
Signatur: NQ 1800 K72 H6 
(2079) 
Fetscher, Iring: Marxisten gegen 
Antisemitismus / Hrsg. von Iring Fetscher*. 
- Hamburg: Hoffmann u.Campe, 1974 
Signatur: MC 7400 F419 
(2080) 
Fetscher, Iring; Machovec, Milan: 
Marxisten und die Sache Jesu / hrsg. von 
Iring Fetscher … - München: Kaiser [u.a.], 
1974. ([Gesellschaft und Theologie / 
Abteilung systematische Beiträge] ; 14) 
Signatur: MC 7600 F419 
(2081) 
Fetscher, Iring: Rechtsradikalismus / mit 
Beiträgen von Iring Fetscher … Hrsg. von 
Iring Fetscher. - Frankfurt am Main: Europ. 
Verl.-Anst., 1967. (Sammlung "Res novae" 
; 53) 
Signatur: MC 7200 F419 
(2082) 
Feuchtwanger, Lion; Zweig, Arnold: Die 
Aufgabe des Judentums / Lion 
Feuchtwanger und Arnold Zweig. - Paris: 
Verl. des Europ. Merkur, 1933. (Die 
Streitschriften des Europäischen Merkur ; 
1,1) 
Signatur: BD 7000 F422 
(2083) 
Feuchtwanger, Lion; Hofe, Harold von: 
Briefwechsel mit Freunden : 1933 - 1958 / 
Lion Feuchtwanger. [Hrsg. von Harold von 
Hofe …], Bd. 1. - Berlin [u.a.]: Aufbau-Verl., 
1991 










Feuchtwanger, Lion; Hofe, Harold von: 
Briefwechsel mit Freunden : 1933 - 1958 / 
Lion Feuchtwanger. [Hrsg. von Harold von 
Hofe …], Bd. 2. - Berlin [u.a.]: Aufbau-Verl., 
1991 
Signatur: GM 3097 B85.1991-2 
(2085) 
Feuchtwanger, Lion: Jud Süß : Roman. - 
Darmstadt: Verl. d. Goldene Vlies, 1953 
Signatur: GM 3097 J92.1953 
(2086) 
Feuchtwanger, Lion: Timely Torah topics : 
readings for group discussions, bulletins, 
the family table / Leon Feuchtwanger … - 
Washington, D.C.: B'nai B'rith Internat., 
[ca. 1965] 
Signatur: Box M 6770 
(2087) 
Feuchtwanger, Marta: Nur eine Frau : 
Jahre, Tage, Stunden / Marta 
Feuchtwanger. - München u.a.: Langen 
Müller, 1983 
Signatur: GM 3099 F422 
(2088) 
Ficker, Ludwig von; Seyr, Franz: 
Denkzettel und Danksagungen : Aufsätze, 
Reden / Ludwig von Ficker. [Hrsg. von 
Franz Seyr]. - München: Kösel, 1967 
Signatur: AP 21850 F447.1967 
(2089) 
Fiebig, Paul: Rabbinische 
Wundergeschichten des 
neutestamentlichen Zeitalters : in 
vokalisiertem Text ; mit sprachlichen und 
sachlichen Bemerkungen / von Paul 
Fiebig. - Berlin: de Gruyter, 1933. (Kleine 
Texte für Vorlesungen und Übungen ; 78) 
Signatur: Box M 6142 
(2090) 
Fiebig, Paul: Der Tosephta-Traktat Roš 
haš-šān : in vokalisiertem Text mit 
sprachlichen, textkritischen und sachlichen 
Bemerkungen / von Paul Fiebig. - Bonn: 
Marcus u. Weber, 1914. (Kleine Texte für 
Vorlesungen und Übungen ; 130) 
Signatur: Box M 6026 
(2091) 
Fiedler, Jiří: Jewish sights of Bohemia and 
Moravia / Jiří Fiedler. - Prague: Sefer, 1991 
Signatur: BD 9300 F452 Z6D 
(2092) 
Fiedler, Peter: Funk-Kolleg Religion / hrsg. 
von Peter Fiedler, Bd. 1. - Gütersloh: 
Gütersloher Verl.-Haus Mohn, 1985. 
(Gütersloher Taschenbücher Siebenstern ; 
1285) 
Signatur: BU 3800 F452-1 
(2093) 
Fiedler, Peter: Funk-Kolleg Religion / hrsg. 
von Peter Fiedler, Bd. 2. - Gütersloh: 
Gütersloher Verl.-Haus Mohn, 1985. 
(Gütersloher Taschenbücher Siebenstern ; 
1286) 
Signatur: BU 3800 F452-2 
(2094) 
Fiedler, Peter: Jesus und die Sünder / 
Peter Fiedler. - Frankfurt/M.: Lang [u.a.], 
1976. (Beiträge zur biblischen Exegese 
und Theologie ; 3) 
Signatur: BC 7425 F452 
(2095) 
Fiedler, Peter: Lernprozeß Christen - 
Juden : ein Lesebuch / Peter Fiedler … 
(Hrsg.). - Freiburg [u.a.]: Herder, 1984. 
(Reihe "Lernprozeß Christen Juden" ; 4) 
Signatur: BU 4300 F452 
(2096) 
Fiedler, Peter: Studien zu einer 
neutestamentlichen Hermeneutik nach 
Auschwitz / Peter Fiedler (Hrsg.). - 
Stuttgart: Verl. Kath. Bibelwerk, 1999. 
(Stuttgarter biblische Aufsatzbände ; 27 : 
Neues Testament) 
Signatur: BC 7840 F452 
(2097) 
Fiedler, Peter: Studien zur biblischen 
Grundlegung des christlich-jüdischen 









Verl. Kath. Bibelwerk, 2005. (Stuttgarter 
biblische Aufsatzbände ; 35 : Neues 
Testament) 
Signatur: BD 1400 F452 
(2098) 
Fiedler, Peter: Studientexte Funkkolleg 
Religion / hrsg. von Peter Fiedler … - 
Weinheim [u.a.]: Beltz [u.a.], 1985 
Signatur: BU 3800 F452 
(2099) 
Fiedler, Rudolf: "Ich sehe Schatten 
aufsteigen …" : ein Rundfunk-Porträt 
Walther Rathenaus. - Köln: 
Deutschlandfunk, 1968. (Zeitgeschichte 
am Dienstagabend ; 5) 
Signatur: NQ 1622 Z100 F4 
(2100) 
Fieger, Michael; Merz, Hans; Stieger, 
Theo: Qumran : die Schriftrollen vom Toten 
Meer : eine Unterrichtshilfe für die 
Mittelstufe / [Autoren: Michael Fieger, Hans 
Merz, Theo Stieger]. - St. Gallen: Verl. am 
Klosterhof, 1999 
Signatur: Box M 6509 
(2101) 
Filson, Floyd Vivian: A New Testament 
history / Floyd V. Filson. - London: SCM 
Pr., 1965 
Signatur: BC 8800 F489 
(2102) 
Filthaut, Theodor: Aspekte der 
Glaubensunterweisung von morgen : die 
Erneuerung des Religionsunterrichtes aus 
dem Geist des Zweiten Vatikanischen 
Konzils / Theodor Filthaut. - Freiburg u.a.: 
Herder, 1968. (Aktuelle Schriften zur 
Religionspädagogik ; 15) 
Signatur: BU 4200 F489 
(2103) 
Filthaut, Theodor: Israel in der christlichen 
Unterweisung / vorgelegt von Theodor 
Filthaut. - München: Kösel, 1963. 
(Schriften zur Katechetik ; 3) 
Signatur: BU 4300 F489 
(2104) 
Filthaut, Theodor: Politische Erziehung aus 
dem Glauben / Theodor Filthaut. [Die 
Mitarb. an diesem Band sind: Theodor 
Filthaut, Franz Kamphaus, Gerhard 
Mücher, Wolfgang Offele]. - Mainz: 
Matthias-Grünewald-Verl., 1965 
Signatur: BU 5300 F489 
(2105) 
Fink, Heinrich: Stärker als die Angst : den 
6 Millionen, die keinen Retter fanden / 
hrsg. und mit einem Vorw. vers. von 
Heinrich Fink. - Berlin: Union Verl., 1968 
Signatur: NQ 2490 F499 
(2106) 
Finkel, Asher: The pharisees and the 
teacher of Nazareth : astudy of their 
background, their halachic and midrashic 
teachings, the similarities and differences / 
by Asher Finkel. - Leiden [u.a.]: Brill, 1964. 
(Arbeiten zur Geschichte des 
Spätjudentums und Urchristentums ; 4) 
Signatur: BC 8710 F499 
(2107) 
Finkelstein, Louis: Akiba : scholar, saint 
and martyr / by Louis Finkelstein. - 
Cleveland u.a.: World Publishing, 1962 
Signatur: BD 3750 F499.1962 
(2108) 
Finkelstein, Louis: The Jews : their history, 
culture, and religion / ed. by Louis 
Finkelstein, Bd. 1. - New York: Harper, 
1949 
Signatur: BD 1200 F499-1 
(2109) 
Finkelstein, Louis: The Jews : their history, 
culture, and religion / ed. by Louis 
Finkelstein, Bd. 2. - New York: Harper, 
1949 
Signatur: BD 1200 F499-2 
(2110) 
Finkelstein, Louis: New light from the 
prophets. - London: Vallentine & Mitchell, 
1969 










Finkelstein, Louis: Pharisaism in the 
making : Selected essays. - New York: 
Ktav Publ. House, 1972 
Signatur: BD 1620 F499 
(2112) 
Finkelstein, Louis: The Pharisees : the 
sociological background of their faith / by 
Louis Finkelstein, Bd. 1. - Philadelphia: 
Jewish Publ. Soc. of America, 1946 
Signatur: BC 8710 F499(2)-1 
(2113) 
Finkelstein, Louis: The Pharisees : the 
sociological background of their faith / by 
Louis Finkelstein, Bd. 2. - Philadelphia: 
Jewish Publ. Soc. of America, 1946 
Signatur: BC 8710 F499(2)-2 
(2114) 
Finkelstein, Louis: Siphre ad 
Deuteronomium : H. S. Horovitzii schedis 
usus cum variis lectionibus et 
adnotationibus / ed. Louis Finkelstein. - 
New York: Jewish Theological Seminary of 
America, 1969. ([Corpus Tannaiticum / 3] ; 
3,2) 
Signatur: BD 3600 T166-3,3,1 
(2115) 
Finkielkraut, Alain; Kober, Hainer: Der 
eingebildete Jude / Alain Finkielkraut. Aus 
dem Franz. von Hainer Kober. - München 
u.a.: Hanser, 1982 
Signatur: IH 41600 F499 J93D 
(2116) 
Finḳelshṭain, Yiśrael; Silberman, Neil 
Asher: Keine Posaunen vor Jericho : die 
archäologische Wahrheit über die Bibel / 
Israel Finkelstein ; Neil Asher Silberman. - 
München: Beck, 2002 
Signatur: BC 8750 F499 B5D 
(2117) 
Fisch, Harold: Poetry with a purpose : bibl. 
poetics and interpretation. - Bloomington 
u.a.: Indiana Univ. Pr., 1988 
Signatur: BC 6210 F528 
(2118) 
Fisch, Solomon: Midrash Haggadol on the 
Pentateuch : numbers ; ed. for the first time 
from 6 Yemenite mss., with a comm. and 
introd., all in Hebrew / by Solomon Fisch, 
Bd. 1. - London [u.a.], (1957) 
Signatur: BD 3619 F528-1 
(2119) 
Fisch, Solomon: Midrash Haggadol on the 
Pentateuch : numbers ; ed. for the first time 
from 6 Yemenite mss., with a comm. and 
introd., all in Hebrew / by Solomon Fisch, 
Bd. 2. - London [u.a.], (1963) 
Signatur: BD 3619 F528-2 
(2120) 
Fischart, Johann; Fischart, Johann: Neue 
Köpfe / Johann Fischart [d. i. Erich 
Dombrowski], Bd. 4. - Berlin: Oesterheld, 
1925 
Signatur: NQ 1450 F528-4(2) 
(2121) 
Fischer, Albert: Hjalmar Schacht und 
Deutschlands "Judenfrage" : der 
"Wirtschaftsdiktator" und die Vertreibung 
der Juden aus der deutschen Wirtschaft / 
Albert Fischer. - Köln [u.a.]: Böhlau, 1995. 
(Wirtschafts- und sozialhistorische Studien 
; 2) 
Signatur: NQ 2150 F529 
(2122) 
Fischer, Erica: Aimée & Jaguar : eine 
Liebesgeschichte Berlin 1943 / Erica 
Fischer. - Köln: Kiepenheuer & Witsch, 
1994 
Signatur: NQ 2360 F529 
(2123) 
Fischer, Erika J.: Süddeutsche Zeitung : 
Oktober - Dezember 1945. - München: 
Süddeutscher Verl., 1985. (Die ersten 
Zeitungswochen ; 1) 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: Folio M 2044 
(2124) 
Fischer, Ernst: Erinnerungen und 










Signatur: NQ 4305 F529 
(2125) 
Fischer, Fritz: Hitler war kein Betriebsunfall 
: Aufsätze / Fritz Fischer. - München: Beck, 
1992. (Beck'sche schwarze Reihe ; 459.) 
Signatur: NP 1250 F529 
(2126) 
Fischer, Fritz: Weltmacht oder Niedergang 
: Deutschland im ersten Weltkrieg / Fritz 
Fischer. - Frankfurt am Main: Europäische 
Verl.-Anst., 1965. (Hamburger Studien zur 
neueren Geschichte ; 1) 
Signatur: NP 4469 F529 
(2127) 
Fischer, Hermann: Paul Tillich : Studien zu 
einer Theologie der Moderne / hrsg. von 
Hermann Fischer. - Frankfurt am Main: 
Athenäum, 1989 
Signatur: BH 2266 F529+3 
(2128) 
Fischer, Ulrich: Eschatologie und 
Jenseitserwartung im hellenistischen 
Diasporajudentum / Ulrich Fischer. - Berlin: 
de Gruyter, 1978. (Beihefte zur Zeitschrift 
für die neutestamentliche Wissenschaft 
und die Kunde der älteren Kirche : Beihefte 
; 44) 
Signatur: BC 7465 F529 
(2129) 
Fischer-Baling, Eugen: Walther Rathenau : 
"Ein Experiment Gottes" ; Rede, gehalten 
am 24. Juni 1952 bei der Walther 
Rathenau-Gedenkfeier der Deutschen 
Hochschule für Politik / von Eugen Fischer-
Baling. - Berlin: Weiss, 1952. 
(Schriftenreihe der Deutschen Hochschule 
für Politk Berlin ; [1]) 
Signatur: Box M 6151 
(2130) 
Fischer-Barnicol, Hans A.: Das Ende der 
Ökumene : Die Ausflucht vor d. 
Selbstverständlichen. - Zürich: Die Waage, 
1969 
Signatur: BG 9800 F529 
(2131) 
Fisher, Eugene J.; Klenicki, Leon: 
Celebrating the 30th anniversary of the 
Vatican II declaration Nostra Aetate (no. 4) 
on catholic-jewish relations : programs and 
resources / by Eugene J. Fisher and Leon 
Klenicki. - New York, NY: Anti-Defamation 
League, 1995 
Signatur: BO 6830 F533 
(2132) 
Fisher, Eugene J.; Anti-Defamation 
League: A challenge long delayed : the 
diplomatic exchange between the Holy See 
and the State of Israel / publ. by the Anti-
Defamation League. Ed. by Eugene J. 
Fisher … - New York, NY, 1996 
Signatur: BD 1480 F533 
(2133) 
Fisher, Eugene J.: The formation of social 
policy in the Catholic and Jewish traditions 
/ Hrsg. von Eugene J. Fisher*. - Notre 
Dame, IN: Univ. Press, 1980 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BL 5000 F533 
(2134) 
Fisher, Eugene J.; Klenicki, Leon: From 
death to hope : liturgical reflections on the 
Holocaust / Eugene J. Fisher and Leon 
Klenicki ; sponsored by Archdiocese of 
Milwaukee, the Liturgical Conference, 
Washington, D.C., the Anti-Defamation 
League of B'nai B'rith. - New York, NY: 
Stimulus Foundation, 1983 
Signatur: Box M 6341 
(2135) 
Fisher, Eugene J.: The Rochester 
agreement : an agreement between the 
Rochester Board of Rabbis, the Jewish 
Community Federation of Rochester and 
the Roman Catholic Diocese of Rochester, 
May 8, 1996 / ed. by Eugene J. Fisher … - 
New York, NY: Anti-Defamation League, 
1996 










Fishkoff, Sue: The Rebbe's army : inside 
the world of Chabad-Lubavitch / Sue 
Fishkoff. - New York: Schocken Books, 
2003 
Signatur: BD 9500 F537 
(2137) 
Fishman, Joshua A.: Never say die! : 
athousand years of Yiddish in Jewish life 
and letters / ed. by Joshua A. Fishman. - 
The Hague: Mouton, 1981. (Contributions 
to the sociology of language. ; 30.) 
Signatur: GD 8252 F529 
(2138) 
Fishof, Iris: Seder Birkat ha-mazon : le-
sovaʻ ṿe-lo le-razon. - [Budapest]: Helikon, 
1991 
Signatur: Mini M 501 
(2139) 
Fitzmyer, Joseph A.: Tobit / Joseph A. 
Fitzmyer. - Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2003 
Signatur: BC 4210 F557 
(2140) 
Fitzmyer, Joseph A.: Die Wahrheit der 
Evangelien : die "Instructio de historica 
Evangeliorum veritate" der Päpstlichen 
Bibelkommission vom 21. April 1964 ; 
Einführung, Kommentar, Text, 
Übersetzung und Bibliographie / Joseph A. 
Fitzmyer [SJ]. - Stuttgart: Verl. Kath. 
Bibelwerk, 1965. (Stuttgarter Bibelstudien ; 
1) 
Signatur: BC 4810 F557 
(2141) 
Flaishman, Leah: Dies ist nicht mein Land : 
eine Jüdin verläßt die Bundesrepublik / Lea 
Fleischmann. - Hamburg: Hoffmann und 
Campe, 1980 
Signatur: BD 9250 F596 
(2142) 
Flannery, Edward H.: The Anguish of the 
Jews : 23 centuries of anti-semitism / 
Edward H. Flannery. - New York: 
Macmillan [u.a.], 1965 
Signatur: BD 1300 F585 
(2143) 
Flapan, Simcha: 5. Juni 1967 : der 
arabisch-israelische Krieg ; (eine Antwort 
an Isaac Deutscher) / Simcha Flapan. Ins 
Deutsche übertr. von E. Rauch. - Frankfurt 
a. M.: Borochov-Press, 1969 
Signatur: ML 9340 F585 C7D 
(2144) 
Flapan, Simha: Die Geburt Israels : Mythos 
u. Wirklichkeit / Simcha Flapan. - 
München: Knesebeck & Schuler, 1988 
Signatur: MH 84030 F585 B6D 
(2145) 
Fleg, Edmond: Brief survey of Jewish 
literature / by Edmond Fleg; translated by 
… - Paris: Community, [1960?] 
Signatur: Box M 6634 
(2146) 
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Deutschlands dunklen Tagen / Kurt R. 
Grossmann. - Berlin: Arani-Verl., c1957 
Signatur: NQ 2360 G878 
(2820) 
Grote, Adolf: Unangenehme 
Geschichtstatsachen : zur Revision des 
neueren deutschen Geschichtsbildes / von 
Adolf Grote. - Nürnberg: Glock und Lutz, 
1960 
Signatur: NB 5500 G881 
(2821) 
Grotholtmann, Martha: Israels Prophetie 
erfüllt sich vor unseren Augen / Martha 
Grotholtmann. - Herten: Selbstverl., 
[1975?] 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BD 7250 G881(3) 
(2822) 
Groß, Johannes Thilo: 
Ritualmordbeschuldigungen gegen Juden 
im Deutschen Kaiserreich (1871 - 1914) / 
Johannes T. Groß. - Berlin: Metropol-Verl., 
2002. (Reihe Dokumente, Texte, 
Materialien / Zentrum für 
Antisemitismusforschung der Technischen 
Universität Berlin ; 47) 
Signatur: NP 3450 G878 
(2823) 
Gruber, Ruth: Haven : the unknown story 









Gruber. - Ney York, NY: New American 
library, 1984 
Signatur: NQ 2530 G885 
(2824) 
Grunberger, Richard: Das Zwölfjährige 
Reich : der Deutschen Alltag unter Hitler / 
Richard Grunberger. [Aus dem Engl. 
übertr. von Ulrich Kayser-Eichberg]. - Wien 
[u.a.]: Molden, 1972 
Signatur: NQ 2170 G888 S6D 
(2825) 
Grundmann, Walter: Christentum und 
Judentum : Studien zur Erforschung ihres 
gegenseitigen Verhältnisses ; vom 1. bis 3. 
März 1940 in Wittenberg / hrsg. von Walter 
Grundmann. - Leipzig: Wigand, 1940. 
(Sitzungsberichte der … Arbeitstagung des 
Institutes zur Erforschung des Jüdischen 
Einflusses auf das Deutsche Kirchliche 
Leben ; 1) 
Signatur: BP 5100 G889 C5 
(2826) 
Grundmann, Walter; Institut zur 
Erforschung des Jüdischen Einflußes auf 
das Deutsche Kirchliche Leben <Leipzig>: 
Sitzungsberichte der 2. Arbeitstagung … 
vom 3. - 5. 3. 1941 in Eisenach : Studien 
zur Erforschung ihres gegenseitigen 
Verhältnisses ; Sitzungsberichte … des 
Instituts zur Erforschung des Jüdischen 
Einflusses auf das deutsche kirchliche 
Leben / hrsg. von Walter Grundmann, Bd. 
2. - Leipzig: Wigand, 1942 
Signatur: BP 5100 G889-2 
(2827) 
Grundmann, Walter; Institut zur 
Erforschung des Jüdischen Einflußes auf 
das Deutsche Kirchliche Leben <Leipzig>: 
Sitzungsberichte der 3. Arbeitstagung … 
vom 9. bis 11. Juni 1942 in Nürnberg : 
Studien zur Erforschung ihres 
gegenseitigen Verhältnisses ; 
Sitzungsberichte … des Instituts zur 
Erforschung des Jüdischen Einflusses auf 
das deutsche kirchliche Leben / hrsg. von 
Walter Grundmann, Bd. 3. - Leipzig: 
Wigand, 1943. (Sitzungsberichte der … 
Arbeitstagung des Institutes zur 
Erforschung des Jüdischen Einflusses auf 
das Deutsche Kirchliche Leben ; 3) 
Signatur: BP 5100 G889-3 
(2828) 
Grunebaum, Gustave Edmund von: Der 
Islam im Mittelalter / G. E. von Grunebaum. 
- Zürich [u.a.]: Artemis Verl., 1963 
Signatur: BE 8620 G891 
(2829) 
Grußendorf, Ferdinand: Papsttum und 
Kaisertum / von F. Grußendorf. - Leipzig 
[u.a.]: Teubner, [ca. 1926]. 
(Religionskundliche Quellenhefte ; 20) 
Signatur: Box M 6268 
(2830) 
Gräßer, Erich: Die Naherwartung Jesu / 
Erich Gräßer. - Stuttgart: KBW-Verl., 1973. 
(Stuttgarter Bibelstudien ; 61) 
Signatur: BC 7465 G735 
(2831) 
Grînberg, Moše: Ezechiel 1-20 / übers. und 
ausgelegt von Moshe Greenberg. Mit 
einem Vorw. von Erich Zenger. - Freiburg 
im Breisgau [u.a.]: Herder, 2001. (Herders 
theologischer Kommentar zum Alten 
Testament) 
Signatur: BC 4000 Z54-42 
(2832) 
Grözinger, Karl Erich: Franz Kafka und das 
Judentum / hrsg. von Karl Erich Grözinger 
… - Frankfurt am Main: Jüd. Verl. bei 
Athenäum, 1987 
Signatur: GM 4004 G874 F8 
(2833) 
Grözinger, Karl Erich: Ich bin der Herr, dein 
Gott! : eine rabbinische Homilie zum 1. 
Gebot (PesR 20) / Karl-Erich Grözinger. - 
Bern [u.a.]: Lang, 1976. (Frankfurter 
judaistische Studien ; 2) 
Signatur: BD 3607 G874 
(2834) 









deutschen Sprachraum / hrsg. von Karl E. 
Grözinger. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1991. (Edition Suhrkamp ; 1613 : Neue 
Folge ; 613) 
Signatur: BD 9250 G874 
(2835) 
Grözinger, Karl Erich: Mysticism, magic 
and kabbalah in ashkenazi Judaism : 
international symposium, held in Frankfurt 
a.M. 1991 / ed. by Karl Erich Grözinger … - 
Berlin u.a.: de Gruyter, 1995. ([Studia 
Iudaica] ; 13) 
Signatur: BD 1670 F8.1991 
(2836) 
Grözinger, Karl Erich: Qumran / hrsg. von 
Karl Erich Grözinger … - Darmstadt: Wiss. 
Buchges., 1981. (Wege der Forschung ; 
410) 
Signatur: BC 8920 G874 
(2837) 
Grønbech, Vilhelm; Boehncke-Sjöberg, 
Christiane: Der Hellenismus : 
Lebensstimmung, Weltmacht / Vilhelm 
Grönbech. Livsstemning-Verdensmagt aus 
dem Dänischen von Christiane Boehncke-
Sjöberg. - Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1953 
Signatur: NH 6400 B874 H4D 
(2838) 
Grüber, Heinrich: Erinnerungen aus sieben 
Jahrzehnten / Heinrich Grüber*. - Köln 
[u.a.]: Kiepenheuer & Witsch, 1968 
Signatur: BP 5200 G886 
(2839) 
Grümme, Bernhard: "Noch ist die Träne 
nicht weggewischt von jeglichem 
Angesicht" : Überlegungen zur Rede von 
Erlösung bei Karl Rahner und Franz 
Rosenzweig / Bernhard Grümme. - 
Altenberge: Oros-Verl., 1996. 
(Münsteraner theologische Abhandlungen ; 
43) 
Signatur: BN 2993 Z100 G8 
(2840) 
Gründel, Johannes; Oyen, Hendrik van: 
Ethik ohne Normen? : zu den Weisungen 
des Evangeliums / Johannes Gründel ; 
Hendrik van Oyen. - Freiburg u.a.: Herder, 
1970. (Ökumenische Forschungen. Erg. 
Abt.: Kleine ökumenische Schriften ; 4) 
Signatur: BC 7460 G886 
(2841) 
Grünewald, Pinchas Paul: Hermann Cohen 
/ Pinchas Paul Grünewald. - Hannover: 
Niedersächsische Landeszentrale für 
Politische Bildung, 1968 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BD 6081 G886 
(2842) 
Grünewald, Pinchas Paul: Im ewigen Kreis 
: zum jüdischen Kalenderjahr / Pinchas 
Paul Grünewald. - Bern [u.a.]: Lang, 1980 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BD 1250 G886 
(2843) 
Grünewald, Pinchas Paul: Eine jüdische 
Offenbarungslehre: Samson Raphael 
Hirsch / Pinchas Paul Grünewald. - Bern: 
Lang, 1977. (Iudaica et christiana ; 2) 
Signatur: BD 6277 G886 
(2844) 
Grünwaldt, Klaus: Auge um Auge, Zahn 
um Zahn? : das Recht im Alten Testament 
/ Klaus Grünwaldt. - Mainz: Matthias-
Grünewald-Verl., 2002 
Signatur: BC 6860 G886 
(2845) 
Grünwaldt, Klaus: Gott und sein Volk : die 
Theologie der Bibel / Klaus Grünwaldt. - 
Darmstadt: Wiss. Buchges., 2006 
Signatur: BC 6525 G886 
(2846) 
Gstrein, Heinz: Volk ohne Anwalt : die 
Kurdenfrage im Mittleren Osten. - Freiburg: 
Imba [u.a.], 1974. (Stichwörter ; 30 : Zu 
Asien) 
Signatur: MH 60968 G895 
(2847) 









Aurelius Augustinus : der innere Vorgang 
in seinen Bekenntnissen / Romano 
Guardini. - München: Kösel Verl., 1950 
Signatur: FX 341605 G914(2)+2 
(2848) 
Guardini, Romano; Henrich, Franz: 
Berichte über mein Leben : 
autobiographische Aufzeichnungen / 
Romano Guardini. Aus dem Nachlaß hrsg. 
von Franz Henrich. - Düsseldorf: Patmos-
Verl., 1985. (Katholische Akademie in 
Bayern <München>: Schriften der 
Katholischen Akademie in Bayern ; 116) 
Signatur: BF 5810 B511.1985 
(2849) 
Guardini, Romano: Das Bild von Jesus 
dem Christus im Neuen Testament / 
Romano Guardini. - Freiburg [u.a.]: Herder, 
1961. (Herder-Bücherei ; 100) 
Signatur: BF 5810 B595.1961 
(2850) 
Guardini, Romano: Das Ende der Neuzeit : 
ein Versuch zur Orientierung / Romano 
Guardini. - Leipzig: St.Benno Verl., 1956 
Signatur: BF 5810 E56 
(2851) 
Guardini, Romano: Die menschliche 
Wirklichkeit des Herrn : Beiträge zu einer 
Psychologie Jesu / Romano Guardini. - 
Würzburg: Werkbund-Verl., 1958 
Signatur: BF 5810 M548 
(2852) 
Guardini, Romano: Der Tod des Sokrates : 
eine Interpretation der platonischen 
Schriften Euthyphron, Apologie, Kriton und 
Phaidon / Romano Guardini. - Bern: 
Francke, 1945. (Sammlung Überlieferung 
und Auftrag : Reihe Probleme und 
Hinweise ; 1) 
Signatur: BF 5810 G914 
(2853) 
Guardini, Romano: Verantwortung : 
Gedanken zur jüdischen Frage ; eine 
Universitätsrede ; [… Rede ist … 1952 vor 
der Tübinger Studentenschaft gehalten 
worden] / Romano Guardini. - München: 
Kösel, 1954 
Signatur: Box M 6084 
(2854) 
Guardini, Romano: Verantwortung : 
Gedanken zur jüdischen Frage ; eine 
Universitätsrede / Romano Guardini. - 
München: Kösel, 1952 
Signatur: BF 5810 V475 
(2855) 
Guardini, Romano; Messerschmid, Felix: 
Wahrheit des Denkens und Wahrheit des 
Tuns : Notizen und Texte 1942 - 1964 / 
Romano Guardini. Aus nachgelassenen 
Aufzeichnungen hrsg. von Felix 
Messerschmid. - Paderborn ; München 
[u.a.]: Schöningh, 1980 
Signatur: BF 5810 W137 
(2856) 
Guardini, Romano: Weisheit der Psalmen : 
Meditationen / Romano Guardini. - 
Würzburg: Werkbund-Verl., 1963 
Signatur: BF 5810 W427 
(2857) 
Guardini, Romano: Das Wesen des 
Christentums / Romano Guardini. - 
Würzburg: Werkbund-Verl., 1949 
Signatur: BF 5810 W512(3) 
(2858) 
Guesnet, François: Lodzer Juden im 19. 
Jahrhundert : ihr Ort in einer 
multikulturellen Stadtgesellschaft / 
François Guesnet. - Baalsdorf: UniMedia, 
1997 
Signatur: Box M 6426 
(2859) 
Guggenheim Shbeta, Evi; Shbeta, Eyas: 
Oase des Friedens : wie die Liebe 
zwischen einer Jüdin und einem 
Palästinenser alle Grenzen überwindet / 
Evi Guggenheim Shbeta ; Eyas Shbeta. - 
München: Heyne, 2005. (Heyne ; 64506) 










Guggenheim, Kurt: Die frühen Jahre. - 
Zürich: Artemis Verl., 1962 
Signatur: GM 3376 F944 
(2861) 
Guggenheim, Willy: Juden in der Schweiz : 
Glaube, Geschichte, Gegenwart / hrsg. von 
Willy Guggenheim. - Küsnacht [u.a.]: Kürz, 
1982 
Signatur: BD 9250 G942 
(2862) 
Guggenheim-Grünberg, Florence: Die 
Juden in der Schweiz. - Zürich: Verl. Jüd. 
Buch-Gemeinde, 1961. (Beiträge zur 
Geschichte und Volkskunde der Juden in 
der Schweiz. ; 7.) 
Signatur: BD 9250 G942 J9 
(2863) 
Guggenheimer, Heinrich W.: Berakhot / 
ed., transl., and commentary by Heinrich 
W. Guggenheimer, Bd. First order: Zeräim, 
Tractate 1. - Berlin ; New York: de Gruyter, 
2000. (Studia Judaica ; 18) 
Signatur: BD 3400 G942-1,1 
(2864) 
Guggenheimer, Heinrich W.: Giṭṭin and 
Nazir / ed., transl., and commentary by 
Heinrich W. Guggenheimer, Bd. Third 
order: Našim, Tractate [4/5]. - Berlin ; New 
York: de Gruyter, 2007. (Studia Judaica ; 
39) 
Signatur: BD 3400 G942-3,4/5 
(2865) 
Guggenheimer, Heinrich W.: Ketubot. Sixth 
order: Tahorot, Tractate Niddah / ed., 
transl., and commentary by Heinrich W. 
Guggenheimer, Bd. Third order: Našim, 
Tractate [3]. - Berlin ; New York: de 
Gruyter, 2006. (Studia Judaica ; 34) 
Signatur: BD 3400 G942-3,3 
(2866) 
Guggenheimer, Heinrich W.: Kilaim and 
Ševïit / ed., transl., and commentary by 
Heinrich W. Guggenheimer, Bd. First 
order: Zeräim, Tractate 4/5. - Berlin ; New 
York: de Gruyter, 2001. (Studia Judaica ; 
20) 
Signatur: BD 3400 G942-1,4/5 
(2867) 
Guggenheimer, Heinrich W.: Maʿaser Šeni, 
Ḥallah, ʿOrlah, and Bikkurim / ed., transl., 
and commentary by Heinrich W. 
Guggenheimer, Bd. First order: Zeräim, 
Tractate 8/9/10/11. - Berlin ; New York: de 
Gruyter, 2003. (Studia Judaica ; 23) 
Signatur: BD 3400 G942-1,8/11 
(2868) 
Guggenheimer, Heinrich W.: Peah and 
Demay / ed., transl., and commentary by 
Heinrich W. Guggenheimer, Bd. First 
order: Zeräim, Tractate 2/3. - Berlin ; New 
York: de Gruyter, 2000. (Studia Judaica ; 
19) 
Signatur: BD 3400 G942-1,2/3 
(2869) 
Guggenheimer, Heinrich W.: Qiddušin / 
ed., transl., and commentary by Heinrich 
W. Guggenheimer, Bd. Third order: Našim, 
Tractate [6]. - Berlin ; New York: de 
Gruyter, 2008. (Studia Judaica ; 43) 
Signatur: BD 3400 G942-3,6 
(2870) 
Guggenheimer, Heinrich W.: Seder olam : 
the Rabbinic view of biblical chronology / 
transl. and with commentary by Heinrich 
W. Guggenheimer. - Northvale, NJ [u.a.]: 
Aronson, 1998 
Signatur: BD 2300 G942 
(2871) 
Guggenheimer, Heinrich W.: Terumot and 
Maʿserot / ed., transl., and commentary by 
Heinrich W. Guggenheimer, Bd. First 
order: Zeräim, Tractate 6/7. - Berlin ; New 
York: de Gruyter, 2002. (Studia Judaica ; 
21) 
Signatur: BD 3400 G942-1,6/7 
(2872) 
Guggenheimer, Heinrich W.: Yebamot / 
ed., transl., and commentary by Heinrich 









Tractate [1]. - Berlin ; New York: de 
Gruyter, 2004. (Studia Judaica ; 29) 
Signatur: BD 3400 G942-3,1 
(2873) 
Guillaume, Alfred: Islam / by Alfred 
Guillaume. - Harmondsworth: Penguin 
Books, 1954. (Pelican books ; A 311) 
Signatur: BE 8600 G957 
(2874) 
Guist, Roswita: Die religionspädagogische 
Vertretbarkeit der biblischen Vaterfigur : 
Zum Problem d. Gottesdarst., 1981 
Signatur: BU 1720 G967 
(2875) 
Gulaḳ, Asher: Das Urkundenwesen im 
Talmud : im Lichte der griechisch-
ägyptischen Papyri und des griechischen 
und römischen Rechts / von A. Gulak. - 
Jerusalem: Mass, 1935 
Signatur: BD 3950 G971 
(2876) 
Gumbel, Emil Julius: Vom Fememord zur 
Reichskanzlei / E. J. Gumbel. - Heidelberg: 
Schneider, 1962 
Signatur: NQ 1130 G974 
(2877) 
Gumnior, Helmut; Ringguth, Rudolf: Max 
Horkheimer in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten / dargest. von Helmut 
Gumnior und Rudolf Ringguth. - Reinbek 
bei Hamburg: Rowohlt, 1973. (Rowohlts 
Monographien ; 208) 
Signatur: CI 2912 G974 
(2878) 
Gunkel, Hermann: Genesis / übers. und 
erkl. von Hermann Gunkel. - Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1969 
Signatur: BC 4040 G975(8) 
(2879) 
Gunkel, Hermann: Reden und Aufsätze / 
Hermann Gunkel. - Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1913 
Signatur: BC 7700 G975 
(2880) 
Gunkel, Hermann: Die Urgeschichte und 
die Patriarchen : das erste Buch Mosis / 
übersetzt, erklärt und mit Einleitung in de 
fünf Bücher Mosis und in die Sagen des 
ersten Buches Mosis versehen von 
Hermann Gunkel. - Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1921. (Die 
Schriften des Alten Testaments : Abt. 1, 
Die Sagen des Alten Testaments ; 1) 
Signatur: BC 4000 S379-1,1(2)+2 
(2881) 
Gurney, Oliver R.: The Hittites / O. R. 
Gurney. - Melbourne [u.a.]: Penguin 
Books, 1952 
Signatur: NG 5000 G981 
(2882) 
Gute, Herbert: Von Neujahr bis Silvester : 
die Fest-, Feier- und Gedenktage im Ablauf 
des Jahres / Herbert Gute. - Rudolstadt: 
Greifenverl., 1959 
Signatur: LB 62016 G983 
(2883) 
Guth, Nadja; Israelitische Gemeinde 
<Basel>; Stadt- und Münstermuseum 
<Basel>: Synagoge und Juden in Basel : 
[anlässl. d. Ausstellung Synagoge und 
Juden in Basel, 1. September - 27. 
November 1988, Stadt- u. Münstermuseum 
Im Kleinen Klingental] / Israelit. Gemeinde 
Basel. Nadja Guth. - Zürich: Verl. 
Morascha, 1988 
Signatur: BD 9255 G984 
(2884) 
Guth-Dreyfus, Katia; Ausstellung Juden im 
Elsass <1992 - 1993, Basel>; Jüdisches 
Museum der Schweiz <Basel>; Museum 
für Völkerkunde und Schweizerisches 
Museum für Volkskunde <Basel>: Juden 
im Elsass : Begleitpublikation / Jüdisches 
Museum der Schweiz ; Schweizerisches 
Museum für Volkskunde. Ausstellung 
1992/93 Juden im Elsass. [Red.: Katia 
Guth-Dreyfus]. - Basel, 1992 










Gutheil, Emil Arthur: The Handbook of 
dream analysis / Emil Arthur Gutheil. - New 
York, NY: Grove Press, 1960. (An 
Evergreen Book ; E-249) 
Signatur: CP 9000 A1 G984 
(2886) 
Gutheil, Jörn-Erik: Einer muß überleben : 
Gespräche mit Auschwitzhäftlingen 40 
Jahre danach / hrsg. von Jörn-Erik Gutheil 
… - Düsseldorf: Der kleine Verl., 1984 
Signatur: BD 7110 A9 G984 
(2887) 
Gutman, Yehoshua; Shekhṭer, Yosef: 
Midrash Bereshit Raba / mivḥar arukh ṿe-
mevo'ar be-yadey Yehoshua Guṭman ṿe-
Yosef Shekhṭer. - Tel Aviv: Schocken, 
1942 
Signatur: BD 3603 G896 
(2888) 
Gutmann, Joseph: The image and the 
word : confrontations in Judaism, 
Christianity and Islam / ed. by Joseph 
Gutmann. - Missoula, Mont.: Scholars 
Press, 1977. (Religion and the arts ; 4) 
Signatur: BO 5050 G984 
(2889) 
Gutmann, Joseph: Jüdische 
Zeremonialkunst. - Frankfurt am Main: Ner-
Tamid-Verl., 1963 
Signatur: BD 1270 G984 
(2890) 
Gutmann, Joseph: The synagogue : 
Studies in origins, archaeology and 
architecture. Selected with a 
prolegomenon / by Joseph Gutmann. - 
New York: KTAV Publ. House, 1975 
Signatur: BD 1270 G985 
(2891) 
Gutteridge, Richard: Open thy mouth for 
the dumb! : the German Evangelical 
Church and the jews 1879 - 1950. - Oxford: 
Blackwell, 1976 
Signatur: BD 1480 G985 
(2892) 
Guttmann, Alexander: Enthüllte 
Talmudzitate : eine Auswahl aus 
Gutachten, erstattet von Prof. Dr. Michael 
Guttmann und aus anderen Werken / ges. 
und erg. von Alexander Guttmann. - Berlin: 
Philo-Verl., 1930 
Signatur: BD 3580 G985 
(2893) 
Guttmann, Hermann Zvi; Remmlinger, 
Sophie: Vom Tempel zum 
Gemeindezentrum : Synagogen im 
Nachkriegsdeutschland / Hermann Zvi 
Guttmann. Hrsg. von Sophie Remmlinger 
… - Frankfurt a.M.: Jüd. Verl., Athenäum, 
1989 
Signatur: BD 1230 G985 
(2894) 
Guttmann, Julius: Die Philosophie des 
Judentums / von Julius Guttmann. Mit 
einem Bildnis des Maimonides. - München: 
Reinhardt, 1933. (Geschichte der 
Philosophie in Einzeldarstellungen ; 3 = 
Abt. 1, Das Weltbild dr Primitiven und die 
Philosophie des Morgenlandes) 
Signatur: CD 1400 G985+2 
(2895) 
Guttmann, Michael: Das Judentum und 
seine Umwelt : eine Darst. der religiösen 
und rechtlichen Beziehungen zwischen 
Juden und Nichtjuden mit bes. Berücks. 
der talmud.-rabbinischen Quelle / von 
Michael Guttmann. - Berlin: Philo-Verl., 
1927 
Signatur: BD 1300 G985 
(2896) 
Gutzwiller, Jörg: Sanfte Macht : Hildegard 
Gutzwiller, eine mutige Christin, die Juden 
rettete / Jörg Gutzwiller. Mit einem Vorw. 
von Erzbischof Rauber. - Freiburg 
[Schweiz]: Kanisius-Verl., 1998 
Signatur: BD 7100 G985 
(2897) 
Guṭman, Yiśrael: Fighters among the ruins 









War II / Yisrael Gutman. - [Tel Aviv]: 
Internat. Quiz on Jewish Heroism During 
World War II u.a., 1988 
Signatur: BD 7100 G984 
(2898) 
Guṭman, Yiśrael; ha- Kinus ha-Benle'umi 
shel Ḥoḳre ha-Sho'ah <2, 1974, 
Yerushalayim>: Rescue attempts during 
the Holocaust : Proceedings of the 2. Yad 
Vashem International Historical 
Conference, Jerusalem, April 8 - 11, 1974 / 
eds.: Yisrael Gutman … - Jerusalem: Yad 
Vashem, 1977 
Signatur: BD 1670 J56.1974 
(2899) 
Gynz-Rekowski, Georg von: Symbole des 
Weiblichen in Gottesbild und Kult des Alten 
Testamentes / Georg von Gynz-Rekowski. 
- Stuttgart: Rascher, 1963 
Signatur: BC 6860 G997+2 
(2900) 
Gärtner, Marcel W.: Vom Schicksal 
geprägt : Freundesgabe zum 60. 
Geburtstag von Karl Marx ; Düsseldorf 9. 
Mai 1957 / Hrsg.: Marcel W. Gärtner … - 
Düsseldorf-Benrath: Kalina-Dr., [1957] 
Signatur: MC 8112 M392.1957 
(2901) 
Gässler, Fidelis: Liberalismus, Marxismus 
und Christentum : ein Wort zum 
weltanschaulich-politischen Kräftespiel der 
Gegenwart / Fidelis Gässler. - Würzburg: 
Echter-Verl., 1953 
Signatur: Box M 6188 
(2902) 
Gäßler, Susanne: Die Entdeckung der 
menschlichen Würde : jüdische Lebenswelt 
und humanistische Lebensgestaltung bei 
Friedrich Georg Friedmann / Susanne 
Gäßler. - Münster: Lit, 2002. (Forum 
Christen und Juden ; 2) 
Signatur: BD 6850 G735 
(2903) 
Gôldšmîdt, Dāniyyêl: Die Pessach-
Haggada / hrsg. u. erklärt von E. D. 
Goldschmidt. - Berlin: Schocken, 1937. 
(Bücherei des Schocken Verlags ; 54) 
Signatur: BD 1251 G623 
(2904) 
Göpfert, Herbert G.: Das Bild Lessings in 
der Geschichte / hrsg. von Herbert G. 
Göpfert. - Heidelberg: Schneider, 1981. 
(Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung ; 9) 
Signatur: GI 6103 G596 
(2905) 
Görg, Manfred: Als Gott weinte : Theologie 
nach Auschwitz / Manfred Görg … (Hrsg.). 
- Regensburg: Pustet, 1997 
Signatur: BB 1900 G597 
(2906) 
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Michael: Der Kurs ist falsch / Helmut 
Hammerschmidt und Michael Mansfeld. - 
Wien ; München [u.a.]: Desch, 1956. 
(Europäische Dokumente ; 11) 
Signatur: NQ 6020 H224 
(2996) 
Hammerstein, Franz von; World Council of 
Churches: Christian-Jewish relations in 
ecumenical perspective : with special 
emphasis on Africa ; a report on the 
Conference of the WCC Consultation on 
the Church and the Jewish People, 
Jerusalem, 16 - 26 June, 1977 / Urheber: 
World Council of Churches. Hrsg. von 
Franz von Hammerstein*. - Geneva, 1978 
Signatur: BD 1670 H224 
(2997) 
Hammerstein, Franz von: Kreisau : Haus 









Berlin-Kladow / von Franz von 
Hammerstein. In Zusammenarbeit mit 
Freya von Moltke … - Berlin: Henssel, 
[1968] 
Signatur: Box M 6246 
(2998) 
Hammerstein, Franz von: Das 
Messiasproblem bei Martin Buber / Franz 
Frhr. von Hammerstein*. - Stuttgart: 
Kohlhammer, 1958. (Studia Delitzschiana. 
; 1.) 
Signatur: BD 6071 H224+2 
(2999) 
Hammerstein, Franz von: Von Vorurteilen 
zum Verständnis : Dokumente zum 
jüdisch-christlichen Dialog / hrsg. von 
Franz von Hammerstein. - Frankfurt am 
Main: Lembeck, 1976 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BD 1400 H224 
(3000) 
Hammerstein, Kunrat von: Flucht : 
Aufzeichnungen nach dem 20. Juli / Kunrat 
v. Hammerstein. - Olten [u.a.]: Walter, 
1966 
Signatur: NQ 2520 H224 
(3001) 
Hampe, Johann Christoph: Die Autorität 
der Freiheit : Gegenwart des Konzils und 
Zukunft der Kirche im ökumenischen 
Disput / hrsg. von Johann Christoph 
Hampe, Bd. 1. - München: Kösel, 1967 
Signatur: BG 9896 H229-1+3 
(3002) 
Hampe, Johann Christoph: Die Autorität 
der Freiheit : Gegenwart des Konzils und 
Zukunft der Kirche im ökumenischen 
Disput / hrsg. von Johann Christoph 
Hampe, Bd. 2. - München: Kösel, 1967 
Signatur: BG 9896 H229-2+3 
(3003) 
Hampe, Johann Christoph: Die Autorität 
der Freiheit : Gegenwart des Konzils und 
Zukunft der Kirche im ökumenischen 
Disput / hrsg. von Johann Christoph 
Hampe, Bd. 3. - München: Kösel, 1967 
Signatur: BG 9896 H229-3+3 
(3004) 
Hampe, Johann Christoph: Sterben ist 
doch ganz anders : Erfahrungen mit d. 
eigenen Tod / Johann Christoph Hampe. - 
Stuttgart u.a.: Kreuz-Verl., 1977 
Signatur: BK 6100 H229(7) 
(3005) 
Hampel, Johannes: Das bittere Ende 1939-
1949 / Johannes Hampel, Bd. 3. - 
München: Bayerische Landeszentrale für 
politische Bildungarbeit, 1993. (Bayerische 
Landeszentrale für Politische 
Bildungsarbeit ; A,74) 
Signatur: NQ 1780 H229-3 
(3006) 
Hanau: Hanau, 9. November 1988 : Hanau 
erinnert an die antisemitischen Exzesse 
vom 9./10. November 1938 und gedenkt 
der Opfer / Hrsg.: Hanau / Hauptamt. - 
Hanau, 1988 
Signatur: BD 7100 H233 
(3007) 
Handbook to the New English Bible. - 
Oxford: Univ. Press, 1970 
Signatur: Box M 6542 
(3008) 
Handlin, Oscar; Anti-Defamation League: 
American Jews, their story / Oscar Handlin. 
- New York, N.Y.: Anti-defamation League 
of B'nai B'rith, [1958?] 
Signatur: Box M 6244 
(3009) 
Hanff, Helene: 84, Charing Cross Road : 
eine Freundschaft in Briefen / Helene 
Hanff. Aus dem Amerikan. übers. und mit 
einem Nachw. vers. von Rainer Moritz. - 
[München]: Goldmann, 2004 
Signatur: HU 9800 H238 E3D 
(3010) 
Hanfstaengl, Ernst: Zwischen Weißem und 
Braunem Haus : Memoiren eines 










Signatur: NQ 2150 H238 Z9(2) 
(3011) 
Hanhart, Robert: Drei Studien zum 
Judentum / Robert Hanhart. - München: 
Kaiser, 1967. (Theologische Existenz 
heute / Neue Folge ; 140) 
Signatur: Box M 6207 
(3012) 
Hannover: Leben und Schicksal : zur 
Einweihung der Synagoge in Hannover / 
hrsg. von der Landeshauptstadt Hannover. 
- Hannover, [ca. 1963] 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BD 9255 H246 
(3013) 
Hannover, Heinrich; Hannover-Drück, 
Elisabeth: Politische Justiz : 1918 - 1933 / 
Heinrich Hannover ; Elisabeth Hannover-
Drück. Mit einer Einl. von Karl Dietrich 
Bracher. - Frankfurt am M.: Fischer-
Bücherei, 1966. (Fischer-Taschenbücher ; 
770) 
Signatur: NQ 2230 H246 
(3014) 
Hansen, Hermann: Unsere Friedrichstädter 
Juden / Hermann Hansen. - Friedrichstadt: 
Eigenverl. Hansen, 1976 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BD 9255 H249 
(3015) 
Harden, Maximilian: Köpfe / Maximilian 
Harden. - Berlin: Reiss, 1910 
Signatur: GM 3439 K78.1910 
(3016) 
Harder, Günther: 1938 - 1968 Juden und 
Christen gemeinsam vor Gott / Hrsg.: 
Günther Harder. - Berlin: Lettner, 1969. 
(Berliner Reden ; 18) 
Signatur: Box M 6025 
(3017) 
Harder, Günther; Osten-Sacken, Peter von 
der: Kirche und Israel : Arbeiten zum 
christlich-jüdischen Verhältnis / Günther 
Harder. - Berlin: Selbstverl. Inst. Kirche 
und Judentum, 1986. (Studien zu 
jüdischem Volk und christlicher Gemeinde ; 
7) 
Signatur: BD 1480 H258 
(3018) 
Harder, Johannes: Kraft und Innigkeit : 
Hans Ehrenberg als Gabe der 
Freundschaft im 70. Lebensjahr überreicht 
/ [zsgest. und hrsg. von Johannes Harder]. 
- Heidelberg: Schneider, 1953 
Signatur: BB 1850 E33 
(3019) 
Harder, Johannes: Die Macht der 
Ohnmächtigen : der Protestantismus 
zwischen Rom und Moskau ; Vortrag auf 
dem 2. Pfälzischen Kirchentag am 2. 
September 1962 / Johannes Harder. - 
Hamburg-Bergstedt: Reich, 1963. 
(Evangelische Zeitstimmen ; 12) 
Signatur: Box M 6276 
(3020) 
Harding, Gerald L.: The antiquities of 
Jordan / by G. Lankester Harding. - 
London: Lutterworth, 1959 
Signatur: NG 5300 H263.1959 
(3021) 
Hardtwig, Wolfgang: Deutschlands Weg in 
die Moderne : Politik, Gesellschaft und 
Kultur im 19. Jahrhundert / hrsg. von 
Wolfgang Hardtwig … - München: Beck, 
1993 
Signatur: NP 1330 H266 
(3022) 
Hareli, Hava: Yad Izhak Ben-Zvi : the Izhak 
Ben-Zvi Memorial ; research, publications, 
educational programmes on Eretz Israel 
and oriental Jewish communities / [text and 
ed.: Hava Hareli]. - Jerusalem: Yad Izhak 
Ben-Zvi, [ca. 1980] 
Signatur: Box M 6237 
(3023) 
Harnack, Adolf von: Das Wesen des 
Christentums : sechzehn Vorlesungen von 









Wintersemester 1899/1900 an der 
Universität Berlin gehalten / von Adolf 
Harnack. - Leipzig: Hinrichs, 1908 
Signatur: BW 40264 W512.1908 
(3024) 
Harpprecht, Klaus: Im Kanzleramt : 
Tagebuch der Jahre mit Willy Brandt ; 
[Januar 1973 - Mai 1974] / Klaus 
Harpprecht. - [Reinbek bei Hamburg]: 
Rowohlt, 2000 
Signatur: NQ 6625 H295 
(3025) 
Harqavî, Yehôšāfạt: Palästina und Israel. - 
Stuttgart: Seewald, 1974 
Signatur: ML 9340 H282 P1D 
(3026) 
Harris, André; Sédouy, Alain de: Juifs et 
français / André Harris ; Alain de Sédouy. - 
Paris: Grasset, 1979 
Signatur: BD 9220 F834 H3 
(3027) 
Hartau, Friedrich: Wilhelm II. in 
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / 
dargest. von Friedrich Hartau. - Reinbek 
bei Hamburg: Rowohlt, 1978. (Rowohlts 
Monographien ; 264) 
Signatur: NP 3480 H326 
(3028) 
Hartke, Wilhelm: Über Jahrespunkte und 
Feste insbesondere das Weihnachtsfest / 
von Wilhelm Hartke. - Berlin: Akademie-
Verl., 1956. (Deutsche Akademie der 
Wissenschaften <Berlin, Ost> / Sektion für 
Altertumswissenschaft: Schriften der 
Sektion für Altertumswissenschaft ; 6) 
Signatur: BS 4480 H329 
(3029) 
Hartman, David: Joy and responsibility : 
Israel, modernity and the renewal of 
judaism / by David Hartman. - Jerusalem: 
Ben-Zvi-Posner [u.a.], 1978. (Publication of 
the Shalom Hartman Institute for Judaic 
studies ; 1) 
Signatur: BD 1260 H333 
(3030) 
Hartman, David: Maimonides : Torah and 
philosophic quest / David Hartman. - 
Philadelphia: The Jewish Publ. Soc., 1976 
Signatur: BD 4601 H333 
(3031) 
Hartmann, Benedikt: Hebräische 
Wortforschung : Festschrift zum 80. 
Geburtstag von Walter Baumgartner / 
[Hrsg.: Benedikt Hartmann …]. - Leiden: 
Brill, 1967. ([Vetus Testamentum / 
Supplements] Supplements to Vetus 
Testamentum ; 16) 
Signatur: BC 7600 B348.1967 
(3032) 
Hartmann, Christian: Verbrechen der 
Wehrmacht : Bilanz einer Debatte / hrsg. 
von Christian Hartmann … - München: 
Beck, 2005. (Beck'sche Reihe ; 1632) 
Signatur: NQ 2300 H333 
(3033) 
Hartmann, Klaus D.: Politische 
Beeinflussung : Voraussetzungen, Ablauf 
und Wirkungen / hrsg. und eingel. von 
Klaus D. Hartmann. - Frankfurt a.M.: 
Europ. Verl.-Anst., 1969. (Politische 
Psychologie ; 8) 
Signatur: CW 8500 H333 P7 
(3034) 
Hartmann, Richard; Scheel, Helmuth: 
Beiträge zur Arabistik, Semitistik und 
Islamwissenschaft / hrsg. von Richard 
Hartmann und Helmuth Scheel. - Leipzig: 
Harrassowitz, 1944 
Signatur: EL 7800 H333 
(3035) 
Hartmann, Richard: Die Religion des Islam 
: eine Einführung / Richard Hartmann. - 
Berlin: Mittler, 1944. 
(Kolonialwissenschaftliche Forschungen ; 
5) 
Signatur: BE 8600 H333 
(3036) 
Hartmann, Thomas: Das Bild der Juden in 









Publizistik der Weimarer Republik / 
vorgelegt von Thomas Hartmann, 1983 
Signatur: BO 6150 H333 
(3037) 
Hartmann-von Monakow, Lore: Wege in 
der Zerstreuung : die Wanderungen des 
jüdischen Volkes dargestellt an Beispielen 
aus dem Diaspora-Museum "Bet 
Hatefuzot" in Tel Aviv / Lore Hartmann-v. 
Monakow. - Zürich: 
Genossenschaftsdruckerei, 1981 
Signatur: BD 9000 H333 
(3038) 
Hartwig, Edward; Hartwig, Julia; Kȩdra-
Kardela, Anna: Lublin i okolice : 
wspomnienie / Edward Hartwig ; ze 
wstępem Julii Hartwig ; [przekł. na jęz. ang. 
Anna Kędra-Kardela]. - Lublin: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2004 
Signatur: LO 71700 H337 
(3039) 
Harʾēl, Lēʾā Luise: Und sie alle folgten dem 
Ruf / Lea Luise Harel. - Haifa: Harel, 1984 
Signatur: NQ 2340 H275 
(3040) 
Has, ʿAmirah: Gaza : Tage und Nächte in 
einem besetzten Land / Amira Hass. - 
München: Beck, 2003 
Signatur: ML 9340 H353 L7D 
(3041) 
Haselmayr, Friedrich: Die Ära des 
Flottenkaisers 1890 - 1918: Ein Jahrzehnt 
wechselvoller kaiserlicher Politik : 1890 - 
1899 / Friedrich Haselmayr, Bd. 4. - 
München: Bruckmann, 1961 
Signatur: NP 3349 H347-4 
(3042) 
Hassell, Ulrich von; Hiller von Gaertringen, 
Friedrich: Die Hassell-Tagebücher : 1938-
1944 ; Aufzeichnungen vom andern 
Deutschland. - Berlin: Siedler, 1988 
Signatur: NQ 2520 H355 
(3043) 
Haubeck, Wilfrid: Wort in der Zeit : 
neutestamentliche Studien ; Festgabe für 
Karl Heinrich Rengstorf zum 75. 
Geburtstag / hrsg. von Wilfrid Haubeck … - 
Leiden: Brill, 1980 
Signatur: BC 7600 R412.1980 
(3044) 
Hauck, Friedrich: Die Briefe des Jacobus, 
Petrus, Judas und Johannes : 
Kirchenbriefe / übers. und erkl. von 
Friedrich Hauck. - Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1954. (Das Neue Testament 
deutsch ; 10) 
Signatur: BC 4800 S933-10(7) 
(3045) 
Hauer, Nadine: , Judenstein - Legende 
ohne Ende? / [Nadin Hauer]. - Salzburg: 
SOG, 1985. (SOG-Edition ; 5) 
Signatur: Box M 6710 
(3046) 
Haug, Wolfgang Fritz: Der hilflose 
Antifaschismus : zur Kritik der 
Vorlesungsreihen über Wissenschaft und 
NS an deutschen Universitäten / Wolfgang 
Fritz Haug. - Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1968. (Edition Suhrkamp ; 236) 
Signatur: MC 7290 H371(2) 
(3047) 
Haumann, Heiko: Acht Jahrhunderte Juden 
in Basel : 200 Jahre Israelitische 
Gemeinde Basel / hrsg. von Heiko 
Haumann. - Basel: Schwabe, 2005 
Signatur: BD 9255 H372 
(3048) 
Haumann, Heiko; Haber, Peter; Zionist 
Congress <1, 1897, Basel>: Der Erste 
Zionistenkongress von 1897 : Ursachen, 
Bedeutung, Aktualität ; … in Basel habe 
ich den Judenstaat gegründet / hrsg. von 
Heiko Haumann. In Zsarb. mit Peter Haber 
… - Basel [u.a.]: Karger, 1997 
Signatur: BD 6860 H372 Z7 
(3049) 









/ Heiko Haumann. - München: Dt. 
Taschenbuch-Verl., 1991. (dtv ; 4549) 
Signatur: BD 9400 H372(3) 
(3050) 
Haumann, Heiko: Geschichte der Ostjuden 
/ Heiko Haumann. - München: Dt. 
Taschenbuch-Verl., 1998 
Signatur: BD 9400 H372(4) 
(3051) 
Haumann, Heiko: Der Traum von Israel : 
die Ursprünge des modernen Zionismus / 
mit Beitr. von Heiko Haumann … Hrsg. von 
Heiko Haumann. - Weinheim: Beltz 
Athenäum, 1998 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BD 6860 H372 
(3052) 
Hausenstein, Wilhelm: Pariser 
Erinnerungen : aus fünf Jahren 
diplomatischen Dienstes 1950 - 1955 / 
Wilhelm Hausenstein. - München: Olzog, 
1961 
Signatur: NQ 6682 H376 P2(3) 
(3053) 
Hauser, Claude: Les refugies aux 
frontieres jurassiennes : (1940 - 1945) ; 
accueil et refoulement - internement / 
Claude Hauser. - Saint-Imier: Känel, 1999 
Signatur: NQ 3180 H376 
(3054) 
Hauser, Martin: Auf dem Heimweg : Aus 
den Tagebüchern eines deutschen Juden 
1929 - 1945 / Martin Hauser. - Bonn: 
Bundeszentrale für polit. Bildung, 1975. 
(Bundeszentrale für politische Bildung 
<Bonn>. Schriftenreihe. ; 109.) 
Signatur: NQ 1760 H376 
(3055) 
Hauser, Oswald: 1933 bis 1936 : eine 
dokumentierte Geschichte der englisch-
deutschen Beziehungen von 1933 bis 1939 
auf Grund unveröffentlichter Akten aus 
dem Britischen Staatsarchiv ; zwei Bände / 
Oswald Hauser, Bd. 1. - Stuttgart: 
Seewald, 1972 
Signatur: NQ 2466 H376-1 
(3056) 
Hauser, Otto: Geschichte des Judentums / 
von Otto Hauser. - Weimar: Duncker, 1921 
Signatur: BD 1220 H376 
(3057) 
Hausmann, Ulrich: Kunst und Heiltum : 
Untersuchungen zu den griechischen 
Asklepiosreliefs / von Ulrich Hausmann. - 
Potsdam: Stichnote, 1948 
Signatur: LG 6700 H376 
(3058) 
Haussherr, Reiner; Ausstellung Die Zeit 
der Staufer : Geschichte, Kunst, Kultur 
<1977, Stuttgart>; Württembergisches 
Landesmuseum <Stuttgart>: Abbildungen : 
Geschichte, Kunst, Kultur ; Katalog der 
Ausstellung ; [aus Anlaß des 25jährigen 
Bestehens des Landes Baden-
Württemberg ; Stuttgart, Altes Schloß und 
Kunstgebäude, 26. März - 5. Juni] / hrsg. 
von Reiner Haussherr … 
Württembergisches Landesmuseum, 
Stuttgart, Bd. 2. - Stuttgart: 
Württembergisches Landesmuseum, 1977 
Signatur: NC 3280 S937.1977-2 
(3059) 
Haussherr, Reiner; Ausstellung Die Zeit 
der Staufer : Geschichte, Kunst, Kultur 
<1977, Stuttgart>; Württembergisches 
Landesmuseum <Stuttgart>: Aufsätze : 
Geschichte, Kunst, Kultur ; Katalog der 
Ausstellung ; [aus Anlaß des 25jährigen 
Bestehens des Landes Baden-
Württemberg ; Stuttgart, Altes Schloß und 
Kunstgebäude, 26. März - 5. Juni] / hrsg. 
von Reiner Haussherr … 
Württembergisches Landesmuseum, 
Stuttgart, Bd. 3. - Stuttgart: 
Württembergisches Landesmuseum, 1977 
Signatur: NC 3280 S937.1977-3 
(3060) 
Haussherr, Reiner; Ausstellung Die Zeit 









<1977, Stuttgart>; Württembergisches 
Landesmuseum <Stuttgart>: Karten und 
Stammtafeln : Geschichte, Kunst, Kultur ; 
Katalog der Ausstellung ; [aus Anlaß des 
25jährigen Bestehens des Landes Baden-
Württemberg ; Stuttgart, Altes Schloß und 
Kunstgebäude, 26. März - 5. Juni] / hrsg. 
von Reiner Haussherr … 
Württembergisches Landesmuseum, 
Stuttgart, Bd. 4. - Stuttgart: 
Württembergisches Landesmuseum, 1977 
Signatur: NC 3280 S937.1977-4 
(3061) 
Haussherr, Reiner; Ausstellung Die Zeit 
der Staufer : Geschichte, Kunst, Kultur 
<1977, Stuttgart>; Württembergisches 
Landesmuseum <Stuttgart>: Katalog : 
Geschichte, Kunst, Kultur ; Katalog der 
Ausstellung ; [aus Anlaß des 25jährigen 
Bestehens des Landes Baden-
Württemberg ; Stuttgart, Altes Schloß und 
Kunstgebäude, 26. März - 5. Juni] / hrsg. 
von Reiner Haussherr … 
Württembergisches Landesmuseum, 
Stuttgart, Bd. 1. - Stuttgart: 
Württembergisches Landesmuseum, 1977 
Signatur: NC 3280 S937.1977(4)-1 
(3062) 
Hauzner, Gidʿôn: Die Vernichtung der 
Juden : das größte Verbrechen der 
Geschichte / Gideon Hausner. [Die Übers. 
aus dem Amerikan. besorgte Peter de 
Mendelssohn]. - München: Kindler, 1979 
Signatur: BD 7100 H376 J9D 
(3063) 
Haverkamp, Alfred: Juden und Christen zur 
Zeit der Kreuzzüge / hrsg. von Alfred 
Haverkamp. - Sigmaringen: Thorbecke, 
1999. (Vorträge und Forschungen / 
Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche 
Geschichte ; 47) 
Signatur: NK 9400 H387 
(3064) 
Haverkamp, Alfred: Zur Geschichte der 
Juden im Deutschland des späten 
Mittelalters und der frühen Neuzeit / hrsg. 
von Alfred Haverkamp. - Stuttgart: 
Hiersemann, 1981. (Monographien zur 
Geschichte des Mittelalters ; 24) 
Signatur: BD 4900 H387 
(3065) 
Hay, Malcolm: Europe and the Jews : the 
pressure of Christendom on the people of 
Israel for 1900 years / Malcolm Hay. - 
Boston: Beacon Press, 1960. (Beacon 
paperback ; 95) 
Signatur: BD 1400 H413(.1960) 
(3066) 
Hayoun, Maurice-Ruben; Libera, Alain de: 
Averroès et l'averroïsme / Maurice-Ruben 
Hayoun ; Alain de Libera. - Paris: Presses 
Univ. de France, 1991. (Que sais-je? ; 
2631) 
Signatur: CE 1917 H424 
(3067) 
Hayoun, Maurice-Ruben: Le judaïsme 
moderne / Maurice-Ruben Hayoun. - Paris: 
Presses Universitaires de France, 1989. 
(Que sais-je? ; 2458) 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BD 6830 H424 
(3068) 
Hayoun, Maurice-Ruben: La littérature 
rabbinique / Maurice-Ruben Hayoun. - 
Paris: Pr. Univ. de France, 1990. (Que 
sais-je ; 2526) 
Signatur: BD 3880 H424 
(3069) 
Hayoun, Maurice-Ruben: Maimonides : 
Arzt und Philosoph im Mittelalter ; eine 
Biographie / Maurice-Ruben Hayoun. - 
München: Beck, 1999 
Signatur: BD 4601 H424 M2D 
(3070) 
Hayoun, Maurice-Ruben: Maïmonide / 
Maurice-Ruben Hayoun. - Paris: Presses 
Univ. de France, 1987. (Que sais-je? ; 
2378.) 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 










Hayoun, Maurice-Ruben: La philosophie 
médiévale juive / Maurice-Ruben Hayoun. - 
Paris: Presses Univ. de France, 1991. 
(Que sais-je? ; 2595) 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BD 4940 H424 
(3072) 
Hayoun, Maurice-Ruben: La science du 
judaisme / Maurice-Ruben Hayoun. - Paris: 
Presses Univ. de France, 1995. (Que sais-
je ? ; 3031) 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BD 1210 H424 
(3073) 
Hayward, Max: Religion and the Soviet 
state : adilemma of power / ed. by Max 
Hayward … - London: Pall Mall Pr., 1969 
Signatur: BO 6160 H427 
(3074) 
Hebel, Johann Peter: Kalendergeschichten 
/ Hebel. - Dortmund: Harenberg, 1984 
Signatur: GK 4876 K14.1984 
(3075) 
Hecht, Anneliese; Katholisches Bibelwerk: 
50 Jahre Katholisches Bibelwerk in 
Deutschland / [Red.: Anneliese Hecht]. - 
Stuttgart: Kath. Bibelwerk, 1983 
Signatur: BB 1820 H447 
(3076) 
Hecht, Cornelia: Deutsche Juden und 
Antisemitismus in der Weimarer Republik / 
Cornelia Hecht. - Bonn: Dietz, 2003. 
(Reihe Politik- und 
Gesellschaftsgeschichte ; 62) 
Signatur: NQ 1230 H447 
(3077) 
Hecht, Ingeborg: Als unsichtbare Mauern 
wuchsen : eine deutsche Familie unter den 
Nürnberger Rassengesetzen. - Hamburg: 
Hoffmann u. Campe, 1984 
Signatur: NQ 2360 H447 
(3078) 
Hedayah, Yaʿel; Melcer, Ruth: Liebe pur : 
Erzählung / Yael Hedaya. Aus dem Hebr. 
von Ruth Melcer. - Zürich: Diogenes, 2000 
Signatur: BD 7700 H452 S3D 
(3079) 
Heenen-Wolff, Susann: "Wenn ich 
Oberhuber hieße …" : die Freudsche 
Psychoanalyse zwischen Assimilation und 
Antisemitismus. - Frankfurt am Main: 
Nexus, 1987 
Signatur: CU 2563 H458 
(3080) 
Heer, Friedrich: Gottes erste Liebe : 2000 
Jahre Judentum und Christentum ; 
Genesis des österreichischen Katholiken 
Adolf Hitler / Friedrich Heer. - München 
[u.a.]: Bechtle, 1967 
Signatur: BD 1220 H459+2 
(3081) 
Hefte von Auschwitz / Hrsg. Państwowe 
Muzeum w Oświęcimiu. - Oświęcim 
[Auschwitz]: Verl. Staatliches Auschwitz-
Museum (Państwowe Muzeum) 
Signatur: NA 4013 
(3082) 
Heger, Paul: The pluralistic Halakhah : 
legal innovations in the late second 
commonwealth and rabbinic periods / by 
Paul Heger. - Berlin ; New York: de 
Gruyter, 2003. (Studia Judaica ; 22) 
Signatur: BD 3800 H462 
(3083) 
Heger, Paul: The three biblical altar laws : 
developments in the sacrificial cult in 
practice and theology ; political and 
economic background / Paul Heger. - 
Berlin [u.a.]: de Gruyter, 1999. ([Zeitschrift 
für die alttestamentliche Wissenschaft / 
Beihefte] ; 279) 
Signatur: BC 6920 H462 
(3084) 
Hehl, Ulrich von: Priester unter Hitlers 
Terror : eine biographische und statistische 
Erhebung / … bearb. von Ulrich von Hehl. - 
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Hermann; Leutherheider Forum <12, 1999, 
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e. Nachw. zum Nachdr. / Gösta Lindeskog. 
- Darmstadt: Wiss. Buchges., 1973 
Signatur: BC 7000 L745(.1973) 
(4589) 
Lindeskog, Gösta: Das jüdisch-christliche 
Problem : Randglossen zu e. 
Forschungsepoche / Gösta Lindeskog. - 
Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1986. (Acta 
Universitatis Upsaliensis : Historia 
religionum ; 9) 
Signatur: BO 2190 L745 
(4590) 
Lindlau, Dagobert: Der Mob : Recherchen 
zum organisierten Verbrechen. - München: 
Dt. Taschenbuch-Verl., 1989. (dtv ; 11139 : 
dtv-Sachbuch) 
Signatur: PH 8470 L746 
(4591) 
Lindner, Erik: Patriotismus deutscher 
Juden von der napoleonischen Ära bis zum 
Kaiserreich : zwischen korporativem 
Loyalismus und individueller deutsch-
jüdischer Identität / Erik Lindner. - Frankfurt 
am Main [u.a.]: Lang, 1997. ([Europäische 
Hochschulschriften / 3] ; 726) 
Signatur: BD 6810 L747 
(4592) 
Lindner, Helgo: "Ich bin ein Hebräer" : 
Gedenken an Otto Michel (1903 - 1993) / 
in Verbindung mit der Otto-Michel-
Arbeitsgemeinschaft hrsg. von Helgo 
Lindner. - Giessen ; Basel: Brunnen-Verl., 
2003 
Signatur: BC 7600 M623.2003 
(4593) 
Link, Hans-Georg; Berger, Ulrike: Der Herr 
des Lebens : jüdische und christliche 
Interpretationen in der Ökumene / Hans-
Georg Link … (Hrsg.). Mit Beitr. von Ulrike 
Berger … - Frankfurt am Main: Haag + 
Herchen, 1985. (Arnoldshainer Texte ; 39) 
Signatur: BG 9800 L756 
(4594) 
Link, Hans-Georg: The roots of our 
common faith : faith in the scriptures and in 
the early church / ed. by Hans-Georg Link. 
- Geneva: World Council of Churches, 
1984. (Faith and order paper ; 119.) 
Signatur: BG 9985 L756 
(4595) 
Linke, Manfred: Carl Sternheim : in 
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / 
dargest. von Manfred Linke. - Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1979. (Rowohlts 
Monographien ; 278) 
Signatur: GM 5994 L756 
(4596) 
Linn, Dorothee: Das Schicksal der 
jüdischen Bevölkerung in Memmingen von 
1933 bis 1945 : Jahresbericht e. 
Primanerin. - Stuttgart: Klett, 1968. (Aus 
den deutschen Landerziehungsheimen ; H. 
7) 
Signatur: BD 7120 L758 
(4597) 
Linnemann, Eta: Studien zur 
Passionsgeschichte / Eta Linnemann. - 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1970. (Forschungen zur Religion und 










Signatur: BC 7210 L758 
(4598) 
Linsert, Ludwig; Maase, Doris; Vogel, 
Hans-Jochen: Widerstand und 
Vermächtnis : Ansprachen anlässlich der 
Eröffnung der "Ausstellung 
antifaschistischer Widerstand 1933 - 1945" 
am 14. April 1971 / Hans-Jochen Vogel ; 
Doris Maase ; Ludwig Linsert. - [München]: 
Demokrat. Aktion, 1971. (Schriftenreihe 
der Demokratischen Aktion ; 5) 
Signatur: Box M 6045 
(4599) 
Lion, Jindřich; Lukas, Jan: Das Prager 
Ghetto / Jindřich Lion ; Jan Lukas*. - 
Prague: Artia, 1959 
Signatur: BD 9300 L763 
(4600) 
Lionel, Frédéric: Die Entscheidung : 
Ohnmacht der Sinne - Allmacht des Sinns ; 
eine autobiographische Erzählung / 
Frédéric Lionel. - Müllheim/Baden: Ed. 
Ambra, 1999. (Bibliotheca esoterica relata ; 
2) 
Signatur: BE 9101 L763(2.1999) 
(4601) 
Lipgens, Walter: Europa-Föderationspläne 
der Widerstandsbewegungen 1940 - 1945 : 
eine Dokumentation / ges. und eingel. von 
Walter Lipgens. - München: Oldenbourg, 
1968. (Schriften des Forschungsinstituts 
der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige 
Politik ; 26) 
Signatur: NQ 2480 L764 
(4602) 
Lipman, Eugene J.: The Mishnah : oral 
teachings of Judaism / selected and transl. 
by Eugene J. Lipman. - New York: 
Schocken Books, 1974. (Schocken books ; 
441) 
Signatur: BD 3000 L764 M6E 
(4603) 
Lipscher, Ladislav: Die Juden im 
Slowakischen Staat 1939 - 1945 / von 
Ladislav Lipscher. - München [u.a.]: 
Oldenbourg, 1980. (Veröffentlichungen des 
Collegium Carolinum ; 35) 
Signatur: BD 9420 L767 
(4604) 
Liptzin, Solomon: Germany's stepchildren / 
Solomon Liptzin. - Cleveland [u.a.]: World 
Publ. Co. [u.a.], 1961. (Meridian books : JP 
; 19) 
Signatur: GM 1056 L767 
(4605) 
Lisowsky, Gerhard: Kultur- und 
Geistesgeschichte des jüdischen Volkes : 
von Abraham bis Ben Gurion / Gerhard 
Lisowsky. - Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 
1968 
Signatur: BD 1230 L771+3 
(4606) 
Litt, Theodor: Die politische 
Selbsterziehung des deutschen Volkes / 
Theodor Litt. - Bonn: Bundeszentrale für 
Heimatdienst, 1961. (Schriftenreihe der 
Bundeszentrale für Heimatdienst ; 1) 
Signatur: CI 3784 P769(6) 
(4607) 
Littmann, Enno: Arabische Märchen / aus 
mündlicher Überlieferung ges. und übertr. 
von Enno Littmann. - [Leipzig]: Insel-Verl., 
1957 
Signatur: EN 2445 L781 
(4608) 
Littmann, Enno: Arabische Märchen / aus 
mündlicher Überlieferunng ges. und übertr. 
von Enno Littmann. - Leipzig: Insel-Verl., 
1954 
Signatur: EN 2910 L781 
(4609) 
Lixl-Purcell, Andreas: Erinnerungen 
deutsch-jüdischer Frauen : 1900 - 1990 / 
[hrsg., mit einer Einl. und Anm. vers. von 
Andreas Lixl-Purcell]. - Leipzig: Reclam, 
1992. (Reclam-Bibliothek ; 1423) 










Loader, James Alfred: Polar structures in 
the book of Qohelet / J. A. Loader. - Berlin: 
De Gruyter, 1979. ([Zeitschrift für die 
alttestamentliche Wissenschaft / Beihefte] ; 
152) 
Signatur: BC 6750 L795 
(4611) 
Lochman, Jan Milič: Im Namen Gottes des 
Allmächtigen! : Rektoratsrede, gehalten an 
d. Jahresfeier d. Univ. Basel am 26. Nov. 
1982 / Jan Milič Lochman. - Basel: 
Helbing, 1982. (Universität <Basel>: 
Baseler Universitätsreden ; 76.) 
Signatur: Box M 6064 
(4612) 
Lochman, Jan Milič: Vom Sinn der Feste : 
Meditationen über Weihnachten, Ostern u. 
Pfingsten / Jan Milič Lochman. - Basel: 
Reinhardt, 1982 
Signatur: BH 7430 L812 
(4613) 
Lochman, Jan Milič: Wahrheitssuche und 
Toleranz : Lebenserinnerungen eines 
ökumenischen Grenzgängers / Jan Milič 
Lochman. Aus dem Tschech. übers. von 
Rudolf Bohren. - Zürich: TVZ, Theol. Verl., 
2002 
Signatur: BG 9810 L812 O1D 
(4614) 
Lochman, Jan Milič: Wegweisung der 
Freiheit : Abriß der Ethik in der Perspektive 
des Dekalogs. - Gütersloh: Mohn, 1979. 
(Gütersloher Taschenbücher Siebenstern ; 
340) 
Signatur: BK 2035 L812 
(4615) 
Loebel, Hansgeorg; Niedersächsische 
Landeszentrale für Politische Bildung 
<Hannover>: Frankreich und Deutschland : 
zur Geschichte e. produktiven 
Nachbarschaft / hrsg. von Niedersächs. 
Landeszentrale für Polit. Bildung, 
Hannover … Red. Hansgeorg Loebel … - 
Hannover, 1986. (Bundeszentrale für 
Politische Bildung <Bonn>: Schriftenreihe 
der … ; 232=Studien zur Geschichte u. 
Politik.) 
Signatur: NK 7135 L825 
(4616) 
Loebl, Eugen: Die Aussage : Hintergründe 
eines Schauprozesses / Eugen Loebl. - 
Stuttgart: Seewald, 1978 
Signatur: MG 96040 L825 M9D 
(4617) 
Loewe, Raphael: Judaism: privilege and 
perspective / Raphael Loewe. - Royston: 
Parkes Library, 1962. (Parkes library 
pamphlet ; 8) 
Signatur: Box M 6753 
(4618) 
Loewenich, Walther von: Altertum und 
Mittelalter / Walther von Loewenich, Bd. 1. 
- München u.a.: Siebenstern-
Taschenbuch-Verl., 1964. (… ; 2) 
Signatur: BO 1215 L827-1.1964 
(4619) 
Loewenich, Walther von: Reformation und 
Neuzeit / Walther von Loewenich, Bd. 2. - 
München u.a.: Siebenstern-Taschenbuch-
Verl., 1964. (Siebenstern-Taschenbuch ; 
10) 
Signatur: BO 1215 L827-2.1964 
(4620) 
Loewenstein, Karl: Minsk : Im Lager d. dt. 
Juden. Hrsg. v. d. Bundeszentrale f. 
Heimatdienst. - Bonn: Köllen, 1961. 
(Bundeszentrale für Heimatdienst <Bonn>: 
Schriftenreihe. ; 51.) 
Signatur: BD 7120 L827 
(4621) 
Loewenstein, Rudolph Maurice: 
Psychoanalyse des Antisemitismus. - 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1968. (Edition 
Suhrkamp ; 241.) 
Signatur: BD 1300 L827 P9D 
(4622) 
Loewy, Ernst: Exil : Literarische und 









1933-1945 / hrsg. von Ernst Loewy. - 
Stuttgart: Metzler, 1979 
Signatur: GM 1447 L827 
(4623) 
Loewy, Ernst: Literatur unterm Hakenkreuz 
: das Dritte Reich und seine Dichtung ; 
eine Dokumentation / Ernst Loewy. - 
Frankfurt a.M.: Europäische Verl.Anst., 
1966 
Signatur: GM 1565 L827 
(4624) 
Lohalm, Uwe: Völkischer Radikalismus : 
die Geschichte des Deutschvölkischen 
Schutz- und Trutz-Bundes 1919 - 1923 / 
Uwe Lohalm. - Hamburg: Leibniz-Verl., 
1970. (Hamburger Beiträge zur 
Zeitgeschichte ; 6) 
Signatur: NQ 1230 L833 
(4625) 
Lohfink, Gerhard: Jetzt verstehe ich die 
Bibel : ein Sachbuch zur Formkritik / 
Gerhard Lohfink. - Weinsberg: Herder-
Buchgemeinde, 1974 
Signatur: BC 6080 L833(4) 
(4626) 
Lohfink, Gerhard: Paulus vor Damaskus : 
Arbeitsweisen der neueren 
Bibelwissenschaft dargestellt an den 
Texten Apg 9,1-19; 22,3-21; 26,9-18 / 
Gerhard Lohfink. - Stuttgart: Verl. Kath. 
Bibelwerk, 1965. (Stuttgarter Bibelstudien ; 
4) 
Signatur: BC 7270 L833 P3 
(4627) 
Lohfink, Gerhard: Wem gilt die 
Bergpredigt? : Beiträge zu einer 
christlichen Ethik / Gerhard Lohfink. - 
Freiburg [u.a.]: Herder, 1988 
Signatur: BK 2045 L833 
(4628) 
Lohfink, Gerhard: Wie hat Jesus Gemeinde 
gewollt? / Gerhard Lohfink. - Freiburg 
[u.a.]: Herder, 1993. (Herderbücherei ; 
1798) 
Signatur: BC 7200 L833 W6.1993 
(4629) 
Lohfink, Norbert: Das Hauptgebot : eine 
Untersuchung literarischer 
Einleitungsfragen zu Dtn 5 - 11 / Norbert 
Lohfink. - Romae: Pontificio Inst. Biblico, 
1963. (Analecta Biblica ; 20) 
Signatur: BC 6085 L833 H3 
(4630) 
Lohfink, Norbert: Höre, Israel! : Auslegung 
von Texten aus dem Buch Deuteronomium 
/ Norbert Lohfink [SJ]. - Düsseldorf: 
Patmos-Verl., 1965. (Die Welt der Bibel ; 
18) 
Signatur: BC 4080 L833 
(4631) 
Lohfink, Norbert: Ich will euer Gott werden 
: Beispiele biblischen Redens von Gott / 
mit Beitr. von Norbert Lohfink … - Stuttgart: 
Verl. Kath. Bibelwerk, 1981. (Stuttgarter 
Bibelstudien ; 100) 
Signatur: BC 7800 L833 
(4632) 
Lohfink, Norbert: Im Schatten deiner Flügel 
: große Bibeltexte neu erschlossen / 
Norbert Lohfink. - Freiburg im Breisgau 
[u.a.]: Herder, 1999 
Signatur: BC 6085 L833 
(4633) 
Lohfink, Norbert: Das Jüdische am 
Christentum : die verlorene Dimension / 
Norbert Lohfink [SJ]. - Freiburg [u.a.]: 
Herder, 1987 
Signatur: BD 1400 L833 J9 
(4634) 
Lohfink, Norbert: Kirchenträume : Reden 
gegen d. Trend. - Freiburg: Herder, 1983 
Signatur: BN 6000 L833(3) 
(4635) 
Lohfink, Norbert: Kirchenträume : Reden 
gegen den Trend / Norbert Lohfink. - 
Freiburg u.a.: Herder, 1988 
Signatur: BN 6000 L833(5) 
(4636) 









Bund : exegetische Gedanken zum 
christlich-jüdischen Gespräch / Norbert 
Lohfink [SJ]. - Freiburg u.a.: Herder, 1989 
Signatur: BD 1400 L833 N6 
(4637) 
Lohfink, Norbert: Unsere großen Wörter : 
das Alte Testament zu Themen dieser 
Jahre / Norbert Lohfink [SJ]. - Freiburg 
u.a.: Herder, 1977 
Signatur: BC 6960 L833 
(4638) 
Lohfink, Norbert: Unsere neuen Fragen 
und das Alte Testament : wiederentdeckte 
Lebensweisung / Norbert Lohfink* [SJ]. - 
Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien: 
Herder-Taschenbuch-Verl., 1989. (Herder-
Taschenbuch ; 1594) 
Signatur: BC 6970 L833 
(4639) 
Lohmann, Hans-Martin: Alexander 
Mitscherlich / mit Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten dargest. von Hans-Martin 
Lohmann. - Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1987. (Rowohlts Monographien ; 
365.) 
Signatur: CU 2693 M684 
(4640) 
Lohmann, Theodor: Die Einsamkeit Jesu / 
Theodor Lohmann. - Berlin: Evangelische 
Verl.-Anst., 1960. (Aufsätze und Vorträge 
zur Theologie und Religionswissenschaft ; 
14) 
Signatur: BC 7100 L833 
(4641) 
Lohmeyer, Ernst: Die Offenbarung des 
Johannes / erklärt von Ernst Lohmeyer. - 
Tübingen: Mohr, 1926. (Handbuch zum 
Neuen Testament ; 16) 
Mit handschriftlichen Notizen von Ernst 
Ludwig Ehrlich 
Signatur: BC 4800 L719-16(2) 
(4642) 
Lohrbächer, Albrecht: Schoa - Schweigen 
ist unmöglich : Erinnern, Lernen, 
Gedenken / Albrecht Lohrbächer … 
(Hrsg.). - Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 
1999 
Signatur: BD 7100 L833 
(4643) 
Lohrbächer, Albrecht: , Sie gehörten zu 
uns : Geschichte und Schicksale der 
Schwetzinger Juden / [Verf.: Albrecht 
Lohrbächer … ]. - Schwetzingen, 1978. 
(Stadtarchiv <Schwetzingen>: Schriften ; 
7) 
Signatur: BD 9255 S415 
(4644) 
Lohrbächer, Albrecht; Baldermann, Ingo: 
Was Christen vom Judentum lernen 
können : Modelle und Materialien für den 
Unterricht / im Auftr. der Hermann-Maas-
Stiftung hrsg. von Albrecht Lohrbächer … 
Und unter Mitarb. von: Ingo Baldermann … 
- Freiburg im Breisgau u.a.: Herder, 1993 
Signatur: BU 4300 L833 W3 
(4645) 
Lohrmann, Klaus: 1000 Jahre 
österreichisches Judentum : 
Ausstellungskatalog / Klaus Lohrmann 
(Hrsg.). - Eisenstadt: Roetzer, 1982. 
(Studia Iudaica Austriaca ; 9) 
Signatur: BD 1690 E36.1982 
(4646) 
Lohse, Eduard: Berakot / von Eduard 
Lohse …, Bd. 1. Die Tosefta : Text, 
Übersetzung, Erklärung, Seder 1. Seraim. - 
Stuttgart: Kohlhammer, 1957 
Signatur: BD 3200 K62-1,1,2 
(4647) 
Lohse, Eduard: Israel und die Christenheit 
/ Eduard Lohse. - Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1960. (Kleine Vandenhoeck-
Reihe ; 102) 
Signatur: BD 1400 L833 
(4648) 
Lohse, Eduard: Paulus : eine Biographie / 
Eduard Lohse. - München: Beck, 2003 










Lohse, Eduard: Die Texte aus Qumran : 
Hebräisch und deutsch ; mit masoretischer 
Punktation / Übers., Einf. und Anm. hrsg. 
von Eduard Lohse. - München: Kösel, 
1964 
Signatur: BC 8910 L833+2 
(4650) 
Lohse, Eduard: Umwelt des Neuen 
Testaments / von Eduard Lohse. - 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1971. (Grundrisse zum Neuen Testament ; 
1) 
Signatur: BC 8850 L833 
(4651) 
Lona, Horacio E.: Abraham in Johannes 8 : 
ein Beitrag zur Methodenfrage / von 
Horacio E. Lona. - Bern: Lang [u.a.], 1976. 
([Europäische Hochschulschriften / 23] ; 
65) 
Signatur: BC 7250 L847 
(4652) 
Long, Burke O.: The problem of etiological 
narrative in the Old Testament. - Berlin: 
Töpelmann, 1968. (Zeitschrift für die 
alttestamentliche Wissenschaft / Beih. ; 
108.) 
Signatur: BC 6085 L848 
(4653) 
Long, J. Bruce: Judaism and the Christian 
seminary curriculum / Ed.: J. Bruce Long. - 
Chicago: Loyola Univ. Press, 1966 
Signatur: BD 1670 L848 
(4654) 
Longchamp, Jean-Paul de: La Garde de 
Fer : ou l'histoire d'une bande d'assassins / 
Jean-Paul de Longchamp. - Paris: SEFA, 
[1975] 
Signatur: NQ 4630 L851 
(4655) 
Longerich, Peter: Die Ermordung der 
europäischen Juden : eine umfassende 
Dokumentation des Holocaust 1941 - 1945 
/ hrsg. von Peter Longerich … - München 
u.a.: Piper, 1989. (Serie Piper ; 1060 : 
Dokumentation) 
Signatur: BD 7100 L852 
(4656) 
Loofs, Friedrich; Aland, Kurt: 
[Dogmengeschichte des Mittelalters und 
des römischen Katholizismus bis zur 
Gegenwart] / Friedrich Loofs, Bd. 2. - 
Halle/Saale: Niemeyer, 1953 
Signatur: BN 1652 L863(5)-2 
(4657) 
Loofs, Friedrich; Aland, Kurt: Leitfaden 
zum Studium der Dogmengeschichte / 
Friedrich Loofs, Bd. 1. - Halle/Saale: 
Niemeyer, 1950 
Signatur: BN 1652 L863(5)-1 
(4658) 
Lookstein, Haskel: Were we our brothers' 
keepers? : the public response of 
American Jews to the Holocaust 1938 - 
1944 / Haskel Lookstein. - New York: 
Vintage Books, 1988 
Signatur: BD 7100 L863.1988 
(4659) 
Lorenz, Friedebert; Käsemann, Ernst: 
Christus unter uns : Vorträge des 13. 
Deutschen Kirchentages in Hannover 1967 
/ Hrsg. von Friedebert Lorenz. Mitarb.: 
Ernst Käsemann. - Stuttgart: Kreuz, 1967 
Signatur: Box M 6040 
(4660) 
Lorenz, Ina: Die Juden in Hamburg zur Zeit 
der Weimarer Republik : e. Dokumentation, 
Bd. 2. - Hamburg: Christians, 1987 
Signatur: BD 9255 L869-2 
(4661) 
Lorenz, Ina: Die Juden in Hamburg zur Zeit 
der Weimarer Republik : e. Dokumentation, 
Bd. 1. - Hamburg: Christians, 1987. 
(Hamburger Beiträge zur Geschichte der 
deutschen Juden ; 13,1) 
Signatur: BD 9255 L869-1 
(4662) 
Loretz, Oswald: Qohelet und der Alte 









theologischer Thematik des Buches 
Qohelet / Oswald Loretz. - Freiburg [u.a.]: 
Herder, 1964 
Signatur: BC 6750 L869 
(4663) 
Loretz, Oswald: Die Wahrheit der Bibel / 
von Oswald Loretz. - Freiburg [u.a.]: 
Herder, 1964 
Signatur: BC 6200 L869 
(4664) 
Lotteraner, Max: Österreicher im Exil : 
1934 - 1945 / für den Inh. verantw.: Max 
Lotteraner. - o.O.: Kammer für Arbeiter u. 
Angestellte für Oberösterreich, [ca. 1977] 
Signatur: Box M 6417 
(4665) 
Louis Ginzberg jubilee volume : On the 
occasion of his 70. birthday, Bd. 1. - New 
York: American Acad. for Jewish 
Research, 1945 
Signatur: BD 1650 G493-1 
(4666) 
Louis Ginzberg jubilee volume : On the 
occasion of his 70. birthday, Bd. 2. - New 
York: American Acad. for Jewish 
Research, 1946 
Signatur: BD 1650 G493-2 
(4667) 
Louvish, Misha: Religious life and 
communities / [contributors: Misha Louvish 
…]. - Jerusalem: Keter Books, 1974 
Signatur: BD 1560 L894 
(4668) 
Lovsky, Fadiey: Le peuple d'Isräel dans 
l'éducation chrétienne / F. Lovsky. - Paris: 
Soc. des Écoles du Dimanche, o.J. 
Signatur: BD 1400 L911 
(4669) 
Low, Alfred D.: Jews in the eyes of the 
Germans : from the enlightenment to 
imperial Germany / Alfred D. Low.. - 
Philadelphia: Inst. for the Study of Human 
Issues, 1979 
Signatur: NY 4610 L912 
(4670) 
Lowenthal, Eric I.: The Joseph narrative in 
Genesis : an interpretation / by Eric I. 
Lowenthal. - New York: Ktav, 1973 
Signatur: BC 4040 L917 
(4671) 
Lowenthal, Ernst G.: Bewährung im 
Untergang : ein Gedenkbuch / hrsg. von E. 
G. Lowenthal. - Stuttgart: Dt. Verl.-Anst., 
1965 
Signatur: NQ 2360 L917 
(4672) 
Lowenthal, Ernst G.: , Juden in Preussen : 
biographisches Verzeichnis ; ein 
repräsentativer Querschnitt / von Ernst G. 
Lowenthal. - Berlin: Reimer, 1981 
Signatur: NY 4620 L917 
(4673) 
Lowenthal, Ernst G.: , Juden in Preußen : 
biographisches Verzeichnis ; ein 
repräsentativer Querschnitt / von Ernst G. 
Lowenthal. - Berlin: Reimer, 1982 
Signatur: BD 9250 A1 L917(2) 
(4674) 
Lowenthal, Marvin: The Jews of Germany : 
astory of 16 centuries / by Marvin 
Lowenthal. - Philadelphia: Jewish Publ. 
Soc. of America, 1944 
Signatur: BD 9250 L917(6) 
(4675) 
Loy, Rosetta; Pflug, Maja: Via Flaminia 21 : 
meine Kindheit im faschistischen Italien / 
Rosetta Loy. Aus dem Ital. von Maja Pflug. 
- München [u.a.]: Piper, 1998 
Signatur: IV 32420 P257D 
(4676) 
Lubich, Chiara: Einheit als Lebensstil : aus 
der Geschichte und Spiritualität der 
Fokolar-Bewegung. - München [u.a.]: Verl. 
Neue Stadt, 1989 
Signatur: BM 8240 L929 T9D(3) 
(4677) 
Lucas <Evangelista>; Jens, Walter: Und 









Evangelium / Walter Jens. - Stuttgart: 
Radius-Verl., 1991 
Signatur: BC 2255 J54 
(4678) 
Lucas, Franz D.: Geschichte und Geist : 
fünf Essays zum Verständnis des 
Judentums ; zum Gedenken an den 
fünfzigsten Todestag von Rabbiner Dr. 
Leopold Lukas / hrsg. von Franz D. Lucas. 
- Berlin: Duncker und Humblot, 1995 
Signatur: BD 1650 L933.1995 
(4679) 
Lucas, Franz D.; Frank, Heike: Michael 
Sachs - der konservative Mittelweg : Leben 
und Werk des Berliner Rabbiners zur Zeit 
der Emanzipation / Franz D. Lucas ; Heike 
Frank. - Tübingen: Mohr, 1992 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BD 6000 S121 Z100 L9 
(4680) 
Lucas, Leopold: Zur Geschichte der Juden 
im vierten Jahrhundert / Leopold Lucas. - 
Breslau: Mayer & Müller, 1910. (Beiträge 
zur Geschichte der Juden ; 1) 
Signatur: BD 3700 L933 
(4681) 
Luckmann, Thomas: Anonymität und 
persönliche Identität. Erfahrung und 
Glaube. Alltagserfahrung und Frömmigkeit. 
Religiöse Sozialisation : enzyklopädische 
Bibliothek in 30 Themenbänden und 7 
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Maier, Hans: Anstöße : Beiträge zur Kultur- 
und Verfassungspolitik / Hans Maier. Mit 
einer Einf. und erl. Hinweisen von 
Eberhard Dünninger. - Stuttgart: Seewald, 
1978 
Signatur: MG 16930 M217 
(4773) 
Maier, Hans: Deutscher Katholizismus 
nach 1945 : Kirche, Gesellschaft, 
Geschichte / hrsg. von Hans Maier. - 
München: Kösel, 1964 
Signatur: BO 6180 M217 
(4774) 
Maier, Hans: Kirche und Demokratie : Weg 
und Ziel einer spannungsreichen 
Partnerschaft / Hans Maier. - Freiburg: 
Herder, 1979. (Herder-Bücherei ; 709) 
Signatur: BL 5080 M217 
(4775) 
Maier, Hans: Kritik der politischen 
Theologie / Hans Maier. - Einsiedeln: 
Johannes-Verl., 1970. (Kriterien ; 20) 
Signatur: BG 6492 M217 
(4776) 
Maier, Hans: Revolution und Kirche : zur 
Frühgeschichte der christlichen 
Demokratie / Hans Maier. - München: 
Kösel, 1973 
Signatur: BO 6330 M217(3) 
(4777) 
Maier, Hans: Worauf Frieden beruht : 
Weihnachtsmeditationen. - Freiburg: 
Herder, 1981 
Signatur: BL 9940 M217 
(4778) 
Maier, Joachim: Schulkampf in Baden 
1933-1945 : die Reaktion der katholischen 
Kirche auf die nationalsozialistische 
Schulpolitik, dargestellt am Beispiel des 
Religionsunterrichts in den badischen 
Volksschulen / Joachim Maier. - Mainz: 
Matthias-Grünewald-Verl., 1983. 
(Veröffentlichungen der Kommission für 
Zeitgeschichte : B ; 38) 
Signatur: DD 4750 M217 
(4779) 
Maier, Johann: Anmerkungen / von Johann 
Maier, Bd. 2. - München u.a.: Reinhardt, 
1960 
Signatur: BC 8910 M217 T3-2+2 
(4780) 









Register und Bibliographie : die Texte vom 
Toten Meer / Johann Maier, Bd. 3. - 
München u.a.: Reinhardt, 1996 
Signatur: BC 8910 M217-3 
(4781) 
Maier, Johann: Geschichte der jüdischen 
Religion : von der Zeit Alexander des 
Grossen bis zur Aufklärung mit einem 
Ausblick auf das 19./20. Jahrhundert / 
Johann Maier. - Berlin [u.a.]: de Gruyter, 
1972 
Signatur: BD 1230 M217+3 
(4782) 
Maier, Johann: Grundzüge der Geschichte 
des Judentums im Altertum / Johann 
Maier. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1981. 
(Grundzüge ; 40) 
Signatur: BD 2700 M217 
(4783) 
Maier, Johann: Jesus von Nazareth in der 
talmudischen Überlieferung. - Darmstadt: 
WBG, 1978. (Erträge der Forschung. ; 82.) 
Signatur: BC 7000 M217 
(4784) 
Maier, Johann: Das Judentum : von der 
biblischen Zeit bis zur Moderne / Johann 
Maier. - Muenchen: Kindler, 1973 
Signatur: BD 1200 M217 
(4785) 
Maier, Johann: Judentum im christlichen 
Religionsunterricht / mit Beitr. von Johann 
Maier … - Frankfurt: Evang. Presseverb., 
1972. (Evangelische Akademie in Hessen 
und Nassau <Arnoldshain>: Schriften der 
Evangelischen Akademie in Hessen und 
Nassau ; 93) 
Signatur: BU 4300 M217 
(4786) 
Maier, Johann: Jüdische 
Auseinandersetzung mit dem Christentum 
in der Antike / Johann Maier. - Darmstadt: 
Wiss. Buchges., 1982. (Erträge der 
Forschung ; 177) 
Signatur: BD 1430 M217 
(4787) 
Maier, Johann; Schäfer, Peter: Kleines 
Lexikon des Judentums / Johann Maier ; 
Peter Schäfer*. - Konstanz: Christl. Verl.-
Anst., 1981. (Bibel, Kirche, Gemeinde. ; 
16.) 
Signatur: BD 1000 M217 
(4788) 
Maier, Johann; Schreiner, Josef: Literatur 
und Religion des Frühjudentums : eine 
Einführung / [hrsg. von Johann Maier und 
Josef Schreiner]. - Würzburg: Echter, 1973 
Signatur: BD 2510 M217 
(4789) 
Maier, Johann; Schubert, Kurt: Die 
Qumran-Essener : Texte der Schriftrollen 
und Lebensbild der Gemeinde / Johann 
Maier ; Kurt Schubert. - München [u.a.]: 
Reinhardt, 1973. (Uni-Taschenbücher ; 
224 : Theologie, Judaistik) 
Signatur: BC 8920 M217 
(4790) 
Maier, Johann: Studien zur jüdischen Bibel 
und ihrer Geschichte / von Johann Maier. - 
Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2004. (Studia 
Judaica ; 28) 
Signatur: BD 2100 M217 
(4791) 
Maier, Johann: , Die Tempelrolle vom 
Toten Meer / übers. und erl. von Johann 
Maier. - München ; Basel: Reinhardt, 1992. 
(Uni-Taschenbücher ; 829) 
Signatur: BC 8910 M217 T7(2) 
(4792) 
Maier, Johann: Die Texte der Höhle 4 : die 
Texte vom Toten Meer / Johann Maier, Bd. 
2. - München u.a.: Reinhardt, 1995 
Signatur: BC 8910 M217-2 
(4793) 
Maier, Johann: Die Texte der Höhlen 1 - 3 
und 5 - 11 : die Texte vom Toten Meer / 
Johann Maier, Bd. 1. - München u.a.: 
Reinhardt, 1995 










Maier, Johann: Vom Kultus zur Gnosis : 
Studien zur Vor- und Frühgeschichte des 
jüdischen Gnosis ; Bundeslade, 
Gottesthron und Märkābāh / Johann Maier. 
- Salzburg: Müller, 1964. (Kairos / 
Religionswissenschaftliche Studien ; 1) 
Signatur: BD 3980 M217+2 
(4795) 
Maier, Johann: Übersetzung / von Johann 
Maier, Bd. 1. - München u.a.: Reinhardt, 
1960 
Signatur: BC 8910 M217 T3-1+2 
(4796) 
Maier, Max Hermann: In uns verwoben, tief 
und wunderbar : Erinnerungen an 
Deutschland / Max Hermann Maier*. - 
Frankfurt, Main: Knecht, 1972 
Signatur: NY 9250 M217 
(4797) 
Maier-Leibnitz, Heinz: Naturwissenschaft 
im zwanzigsten Jahrhundert : d. Beispiel d. 
Physik / Heinz Maier-Leibnitz. - Stuttgart: 
Robert Bosch Stiftung, 1989 
Signatur: Box M 6552 
(4798) 
Maimon, Salomon; Hayoun, Maurice-
Ruben: Histoire de ma vie / Salomon 
Maïmon. Traduit, présenté et annoté par 
Maurice-R. Hayoun. - Paris: Berg 
International, 1984 
Signatur: BD 6450 L442F 
(4799) 
Maimon, Salomon; Moritz, Karl Philipp: 
Salomon Maimons Lebensgeschichte / von 
ihm selbst geschrieben. Hrsg. von K. Ph. 
Moritz. - Weimar: Kiepenheuer, 1960. 
(Gustav-Kiepenheuer-Bücherei ; 16) 
Signatur: BD 6450 L442 
(4800) 
Maimonides, Moses; David, Arthur: The 
commentary to Mishnah Aboth : Transl., 
with an introduction and notes, and a 
translation of Mishnah Aboth / Komm. von 
Arthur David*. - New York: Bloch Publ., 
1968 
Signatur: BD 4600 C734 
(4801) 
Maimonides, Moses; Halkin , Abraham S.; 
Hartman, David: Crisis and leadership : 
epistles of Maimonides / texts translated 
and notes by Abraham Halkin ; discussions 
by David Hartman. - Philadelphia: Jewish 
Publ. Society of America, 1985 
Signatur: BD 4600 C932 
(4802) 
Maimonides, Moses; Friedländer, Michael: 
The guide for the perplexed / by Moses 
Maimonides. Transl. from the original 
Arabic text by M. Friedländer. - New York: 
Dover, 1956 
Signatur: BD 4600 D136E(2.1956) 
(4803) 
Maimonides, Moses; Pines, Shelomoh: 
The guide of the perplexed / transl. with an 
introd., and notes by Shlomo Pines, Bd. 1. 
- Chicago u.a.: Univ. of Chicago Pr., 1974 
Signatur: BD 4600 D136E-1 
(4804) 
Maimonides, Moses; Pines, Shelomoh: 
The guide of the perplexed / transl. with an 
introd., and notes by Shlomo Pines, Bd. 2. 
- Chicago u.a.: Univ. of Chicago Pr., 1974 
Signatur: BD 4600 D136E-2 
(4805) 
Maimonides, Moses; Elbogen, Ismar: Das 
Leben des Rabbi Mosche ben Maimon : 
aus seinen Briefen und anderen Quellen / 
ausgew. und eingel. von Ismar Elbogen. - 
Berlin: Schocken, 1935. (Jüdische 
Lesehefte ; 5) 
Mit handschriftlichen Notizen von Ernst 
Ludwig Ehrlich 
Signatur: Box M 6029 
(4806) 
Maimonides, Moses; Twersky, Isadore: A 
Maimonides reader / ed., with introd. and 
notes, by Isadore Twersky. - New York: 
Behrman House, 1972 










Maimonides, Moses; Birnbaum, Philip: 
Mishne Torah (Yad Ḥazaḳah) le-Rabeynu 
Moshe ben Maimun / ed. from rare 
mauscripts and early texts, vocalized, 
annotated and provided with introductions 
by Philip Birnbaum. - New York: Hebrew 
Publ. Comp., 1985 
Signatur: BD 4600 M678 
(4808) 
Maimonides, Moses; Glatzer, Nahum 
Norbert: , Moses Maimonides : ein 
Querschnitt durch das Werk des Rabbi 
Mosche Ben Maimon / Ausw. und Übertr. 
von Nahum Norbert Glatzer. - Köln: 
Hegner, 1966 
Signatur: BD 4600 G549 
(4809) 
Maimonides, Moses; Glatzer, Nahum 
Norbert: Rabbi Mosche ben Maimon : ein 
systematischer Querschnitt durch sein 
Werk / ausgew., übertr. und eingel. von 
Nachum Norbert Glatzer. - Berlin: 
Schocken, 1935. (Bücherei des Schocken-
Verlags ; 27) 
Signatur: BD 4600 R113 
(4810) 
Maimonides, Moses; Altmann, Alexander: , 
Des Rabbi Mosche Ben Maimon More 
Newuchim (Führer der Verirrten) im 
Grundriß / Ausw., Übertragung und Nachw. 
von Alexander Altmann. - Berlin: 
Schocken, 1935. (Bücherei des Schocken-
Verlags ; 29) 
Signatur: BD 4600 D136D 
(4811) 
Maimonides, Moses; Goodman, Lenn 
Evan: Rambam : readings in the 
philosophy of Moses Maimonides / 
selected and transl. with introd. and comm. 
by Lenn Evan Goodman. - New York: 
Viking Pr., 1976 
Signatur: BD 4600 R167 
(4812) 
Maimonides, Moses; Muntner, Süssmann: 
Regimen sanitatis oder Diätetik für die 
Seele und den Körper : mit Anhang der 
medizinischen Responsen und Ethik des 
Maimonides / Maimonides. Dt. Übers. und 
Einl. von Süssmann Muntner. - Basel 
[u.a.]: Karger [u.a.], 1966 
Signatur: BD 4600 R335D 
(4813) 
Mais, Yitzchak; International Symposium 
on Judaism and Christianity under the 
Impact of National Socialism, 1919-1945 
<1982, Yerûšālayim>; ha- Ḥevrā ha-
Hîsṭôrît hay-Yiśre'ēlît: Papers presented to 
the International Symposium on Judaism 
and Christianity under the Impact of 
National Socialism (1919 - 1945) / the 
Historical Society of Israel. [Prep. for publ. 
by Yitzchak Mais]. - Yĕrûšālayim, 1982 
Signatur: BD 1670 J56.1982 
(4814) 
Maisch, Ingrid: Der Brief an die Gemeinde 
in Kolossä / Ingrid Maisch. - Stuttgart: 
Kohlhammer, 2003. (Theologischer 
Kommentar zum Neuen Testament ; 12) 
Signatur: BC 4940 M231 
(4815) 
Maisch, Ingrid: Die Heilung des Gelähmten 
: eine exegetisch-traditionsgeschichtliche 
Untersuchung zu Mk 2,1 - 12 / Ingrid 
Maisch. - Stuttgart: KBW Verl., 1971. 
(Stuttgarter Bibelstudien ; 52) 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BC 7110 M231 
(4816) 
Maisch, Ingrid: Maria Magdalena : 
zwischen Verachtung und Verehrung ; das 
Bild einer Frau im Spiegel der 
Jahrhunderte / Ingrid Maisch. - Freiburg 
[u.a.]: Herder, 1996 
Signatur: BO 1830 M332 
(4817) 
Majer, Martin; Majer, Martin: Jesus - 
Qumran - Urchristentum / hrsg. von Martin 









Neukirchener Verl., 1999 
Signatur: BC 7740 F647-2 
(4818) 
Majskij, Ivan M.: Wer half Hitler? : aus den 
Erinnerungen eines sowjetischen 
Diplomaten / I. M. Maiski. - Moskau: Verl. 
Progress, [1964] 
Signatur: NQ 2580 M234 K9D 
(4819) 
Malek-Kohler, Ingeborg: Im Windschatten 
des Dritten Reiches : Begegnungen mit 
Filmkünstlern und Widerstandskämpfern / 
Ingeborg Malek-Kohler. - Freiburg [u.a.]: 
Herder, 1986. (Herderbücherei ; 1288) 
Signatur: NQ 2540 M245 
(4820) 
Malina, Bruce J.: The Palestinian manna 
tradition : The manna tradition in the 
Palestinian Targums and its relationship to 
the New Testament writings / by Bruce J. 
Malina. - Leiden: Brill, 1968. (Arbeiten zur 
Geschichte des späteren Judentums u. 
des Urchristentums. ; Bd. 7.) 
Signatur: BC 6970 M251 
(4821) 
Malka, Salomon: Emmanuel Lévinas : eine 
Biographie / Salomon Malka. Aus dem 
Franz. von Frank Miething. - München: 
Beck, 2003 
Signatur: CI 5832 M251 V6D 
(4822) 
Malka, Salomon: Lire Lévinas. - Paris: Éd. 
du Cerf, 1984 
Signatur: CI 5837 M251 
(4823) 
Malkam, David: La fantastique histoire du 
B'nai B'rith : la plus importante organisation 
humanitaire juive mondiale / David 
Malkam. - Paris: Montorgueil, 1993 
Signatur: BD 9500 M251 
(4824) 
Mall, Ram Adhar: Indische 
Schöpfungsmythen : eine Einführung / von 
Ram Adhar Mall. - Bonn: Bouvier, 1982 
Mit Widmung an Ernst Ludwig Ehrlich 
Signatur: BE 8010 M252 
(4825) 
Mallowan, Max E.: Twenty-five years of 
Mesopotamian discovery : (1932 - 1956) / 
by M. E. L. Mallowan. - London: British 
School of Archaeology in Iraq, 1956 
Signatur: NG 4000 M255 
(4826) 
Malter, Henry: The treatise Taʿanît of the 
Babylonian Talmud : Crit. ed. and provided 
with a transl. and notes / Hrsg. von Henry 
Malter*. - Philadelphia: Jewish Publ. Soc. 
of America, 1967 
Signatur: BD 3020 M261 
(4827) 
Malāmāṭ, Avrāhām: Kivush ha-arets be-
yamey Yehoshua / Avraham Malamaṭ. - 
Yerushalayim: ha-maḥlakah le-alit yeladim 
ṿe-no'ar, 1954 
Signatur: Box M 6013 
(4828) 
Malāmāṭ, Avrāhām: Political history / ed. 
Abraham Malamat, Bd. 1, Ancient times, 4, 
The age of the monarchies. - Tel Aviv 
[u.a.]: Jewish History Publ. Ltd. [u.a.], 1979 
Signatur: BD 1220 N469-1,4,1 
(4829) 
Malāmāṭ, Avrāhām: Sefer W. F. Albright / 
ed. A. Malamat. - Jerusalem: Israel 
Exploration Society, 1969. (Eretz-Israel ; 9) 
Signatur: NK 8200 M236 
(4830) 
Mammach, Klaus: Die deutsche 
antifaschistische Widerstandsbewegung : 
1933 - 1939 / Klaus Mammach. - Berlin: 
Dietz, 1974 
Signatur: NQ 2490 M265 
(4831) 
Mandel, Arnold: Nous autres Juifs / Arnold 
Mandel. - Paris: Hachette, 1978 
Signatur: BD 1300 M271 
(4832) 









von Jürgen Manemann … - Münster [u.a.]: 
Lit, 1999. (Jahrbuch politische Theologie ; 
3) 
Signatur: BG 6492 A1.1996-3 
(4833) 
Manemann, Jürgen: Christologie nach 
Auschwitz : Stellungnahmen im Anschluß 
an Thesen von Tiemo Rainer Peters / 
Jürgen Manemann … (Hrsg.). - Münster: 
Lit, 1998. (Religion, Geschichte, 
Gesellschaft ; 12) 
Signatur: BG 1700 P481 
(4834) 
Mangoldt, Ursula von: Auf der Schwelle 
zwischen gestern und morgen : 
Begegnungen und Erlebnisse / Ursula von 
Mangoldt. - Weilheim: Barth, 1963 
Signatur: BB 1490 M277 
(4835) 
Mangoldt, Ursula von: Gebrochene 
Lebenslinien : mein Weg zwischen den 
Zeiten / Ursula von Mangoldt. - Freiburg 
[u.a.]: Herder, 1981. (Herderbücherei ; 
850) 
Signatur: GN 9999 M277 G2 
(4836) 
Manhattan, Avro: Der Vatikan und das XX. 
Jahrhundert / Avro Manhattan. - Berlin: 
Verl. Volk und Welt, 1960 
Signatur: BO 5970 M277 C3D 
(4837) 
Mann, Erika; Mann, Klaus; Hoven, 
Heribert: Escape to life : deutsche Kultur 
im Exil / Erika und Klaus Mann. [Hrsg. und 
mit einem Nachw. von Heribert Hoven]. - 
München: Ed. Spangenberg, 1991 
Signatur: GM 4759 E74(2) 
(4838) 
Mann, Erika: Das letzte Jahr : Bericht über 
meinen Vater / Erika Mann. - Frankfurt am 
Main: S. Fischer, 1956 
Signatur: GM 4780 M281 
(4839) 
Mann, Golo: Der Antisemitismus : 
Wurzeln,Wirkung u. Überwindung. - 
Frankfurt a.M.: Ner-Tamid-Verl., 1960. 
(Vom Gestern zum Morgen ; 3) 
Signatur: Box M 6157 
(4840) 
Mann, Golo: Deutsche Geschichte des 
neunzehnten und zwanzigsten 
Jahrhunderts / Golo Mann. - Frankfurt am 
Main: S. Fischer, 1959 
Signatur: NK 1800 D486.1959 
(4841) 
Mann, Golo: Wir alle sind, was wir gelesen 
: Aufsätze und Reden zur Literatur / Golo 
Mann. - Frankfurt am Main: S. Fischer, 
1989 
Signatur: NB 6220 W798 
(4842) 
Mann, Heinrich: Der Untertan : Roman. - 
Berlin: Aufbau-Verl., 1950 
Signatur: GM 4753 U61.1950 
(4843) 
Mann, Jacob: The Jews in Egypt and in 
Palestine under the Fatimid Caliphs : 
acontribution to their polit. and communal 
history based chiefly on Genizah material 
hitherto unpubl., Bd. 1. - Oxford: Oxford 
Univ. Pr., 1969 
Signatur: BD 4900 M281-1(.1969) 
(4844) 
Mann, Jacob: The Jews in Egypt and in 
Palestine under the Fatimid Caliphs : 
acontribution to their polit. and communal 
history based chiefly on Genizah material 
hitherto unpubl., Bd. 2. - Oxford: Oxford 
Univ. Pr., 1969 
Signatur: BD 4900 M281-2(.1969) 
(4845) 
Mann, Katia; Plessen, Elisabeth: Meine 
ungeschriebenen Memoiren / Katia Mann. 
Hrsg. von Elisabeth Plessen … - Frankfurt 
am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl., 1976 
Signatur: GM 4791 M281 M5 
(4846) 









Mann. - München: Nymphenburger Verl.-
Handlung, 1965 
Signatur: GM 4759 K51 
(4847) 
Mann, Thomas; Mann, Erika: 1889 - 1936 / 
Thomas Mann. [Hrsg. von Erika Mann]. - 
Frankfurt am Main: Fischer, 1961 
Signatur: GM 4778 B85.1961-1 
(4848) 
Mann, Thomas; Mann, Erika: 1948 - 1955 
und Nachlese / Thomas Mann. [Hrsg. von 
Erika Mann]. - Frankfurt am Main: Fischer, 
1965 
Signatur: GM 4778 B85.1961-3 
(4849) 
Mann, Thomas: Adel des Geistes : 20 
Versuche zum Problem d. Humanität / 
Thomas Mann, Bd. 10. - Berlin: Aufbau-
Verl., 1955 
Signatur: GM 4777.1955-10 
(4850) 
Mann, Thomas: Altes und Neues : kleine 
Prosa aus 5 Jahrzehnten / Thomas Mann, 
Bd. 11. - Berlin: Aufbau-Verl., 1955 
Signatur: GM 4777.1955-11 
(4851) 
Mann, Thomas: Buddenbrooks : Verfall e. 
Familie / Thomas Mann, Bd. 1. - Berlin: 
Aufbau-Verl., 1955 
Signatur: GM 4777.1955-1 
(4852) 
Mann, Thomas: Doktor Faustus : das 
Leben d. dt. Tonsetzers Adrian Leverkühn, 
erzählt v. e. Freunde / Thomas Mann, Bd. 
6. - Berlin: Aufbau-Verl., 1955 
Signatur: GM 4777.1955-6 
(4853) 
Mann, Thomas: Der Erwählte : 
Rekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull 
/ Thomas Mann, Bd. 8. - Berlin: Aufbau-
Verl., 1955 
Signatur: GM 4777.1955-8 
(4854) 
Mann, Thomas: Erzählungen : in 12 Bdn / 
Thomas Mann, Bd. 9. - Berlin: Aufbau-
Verl., 1955 
Signatur: GM 4777.1955-9 
(4855) 
Mann, Thomas: Gerhart Hauptmann : 
[Rede gehalten am 9. November 1952 im 
Rahmen der Frankfurter Gerhart-
Hauptmann-Woche] / Thomas Mann. - 
Gütersloh: Bertelsmann, 1953. (Das kleine 
Buch ; 52) 
Signatur: GM 4778 G36.1953 
(4856) 
Mann, Thomas: Joseph und seine Brüder ; 
Die Geschichten Jaakobs. Der Junge 
Joseph : in 12 Bdn / Thomas Mann, Bd. 3. 
- Berlin: Aufbau-Verl., 1955 
Signatur: GM 4777.1955-3 
(4857) 
Mann, Thomas: Joseph und seine Brüder ; 
Joseph der Ernährer : in 12 Bdn / Thomas 
Mann, Bd. 5. - Berlin: Aufbau-Verl., 1955 
Signatur: GM 4777.1955-5 
(4858) 
Mann, Thomas: Joseph und seine Brüder ; 
Joseph in Ägypten : in 12 Bdn / Thomas 
Mann, Bd. 4. - Berlin: Aufbau-Verl., 1955 
Signatur: GM 4777.1955-4 
(4859) 
Mann, Thomas: Königliche Hoheit : Lotte in 
Weimar / Thomas Mann, Bd. 7. - Berlin: 
Aufbau-Verl., 1955 
Signatur: GM 4777.1955-7 
(4860) 
Mann, Thomas: Meine Zeit : Vortrag, 
gehalten in der Universität Chicago, Mai 
1950 / Thomas Mann. - Amsterdam: S. 
Fischer, 1950 
Signatur: GM 4778 M514 
(4861) 
Mann, Thomas: Neue Studien / Thomas 
Mann. - Berlin [u.a.]: Suhrkamp vorm. S. 
Fischer, 1948 










Mann, Thomas; Berendsohn, Walter A.: 
Sieben Manifeste zur jüdischen Frage : 
1936 - 1948 / Thomas Mann. Hrsg. von 
Walter A. Berendsohn. - Darmstadt: 
Melzer, 1966 
Signatur: GM 4778 S57.1966 
(4863) 
Mann, Thomas: Versuch über Schiller : 
seinem Andenken z. 150. Todestage / 
Thomas Mann. - Berlin: Aufbau-Verl., 1955 
Signatur: GM 4778 V566 
(4864) 
Mann, Thomas: Der Zauberberg : in 12 
Bdn / Thomas Mann, Bd. 2. - Berlin: 
Aufbau-Verl., 1955 
Signatur: GM 4777.1955-2 
(4865) 
Mann, Thomas: Zeit und Werk : 
Tagebücher ; Reden und Schriften zum 
Zeitgeschehen / Thomas Mann, Bd. 12. - 
Berlin: Aufbau-Verl., 1955 
Signatur: GM 4777.1955-12 
(4866) 
Mann, Vivian B.; Bilski, Emily D.: Das 
Jüdische Museum New York / Vivian B. 
Mann. Unter Mitarb. von Emily D. Bilski … 
- München: Beck, 1996 
Signatur: LH 36420 J93.1996 
(4867) 
Mannoni, Octave: Sigmund Freud in 
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / 
dargest. von Oscar Mannoni. - Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1971. (Rowohlts 
Monographien ; 178) 
Signatur: CU 2563 M285 F8D 
(4868) 
Mannzmann, Anneliese; Flechtheim, Ossip 
K.: Judenfeindschaft in Altertum, Mittelalter 
und Neuzeit / Anneliese Mannzmann 
(Hrsg.) Mit Beitr. von Ossip K. Flechtheim 
… - Königstein/Ts.: Scriptor, 1981. 
(Historie heute ; 2) 
Signatur: BD 1300 M285 
(4869) 
Manoschek, Walter; Symposion 
Vernichtungskrieg. Verbrechen der 
Wehrmacht <1995, Wien>: Die Wehrmacht 
im Rassenkrieg : der Vernichtungskrieg 
hinter der Front ; [das Symposion 
"Vernichtungskrieg. Verbrechen der 
Wehrmacht" fand anlässlich der Eröffnung 
der gleichnamigen Ausstellung am 20. und 
21. Oktober 1995 am Juridicum der 
Universität Wien statt] / Walter Manoschek 
(Hg.). - Wien: Picus-Verl., 1996 
Signatur: NQ 2300 M285 
(4870) 
Mansfeld, Michael: Bonn, Koblenzer 
Straße : der Bericht des Robert von 
Lenwitz / Michael Mansfeld. - München: 
Desch, 1967 
Signatur: GN 9999 M287 B7 
(4871) 
Les manuscrits de la mer morte : Colloque 
de Strasbourg 25-27 mai 1955. - Paris: 
Pr.univ.de France, 1957 
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